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SISSEJUHATUS 
                                                 „Ajaloolase töö on mäletada seda, mida teised on   unustanud”     
                                                     Inglise ajaloolane Eric Hobsbawn                
Seoses Eesti Vabariigi 90-nda juubeliaastaga on aktuaalne uurida kahe maailmasõja vahelisel 
ajajärgul oma tegevust alustanud organisatsioone.  
Kaitseliit on Eesti Vabariigi eakaaslane (loodud 11. novembril 1918) ja naisi koondav 
Kaitseliidu eriorganisatsioon Naiskodukaitse on veidi noorem, 80 aastane. Naiskodukaitse kui 
organisatsiooni sünnipäevaks võib pidada 2.septembrit 1927 kui Kaitseliidu ülema käskkirjaga 
anti välja esimesed ajutised määrused. Laialdaselt tähistatakse ka jaoskondade ja ringkondade 
sünnipäevi enne ja pärast seda kuupäeva. 
Kaitseliit on vabatahtlik riiklikkude ülesannetega seltskondlik omakaitse organisatsioon.1          
Naiskodukaitse on Kaitseliidu vabatahtlik naisorganisatsioon, eesmärgiga abistada Kaitseliitu 
tema ülesannete täitmisel, eriti sissetulekute muretsemisel, toitlus- ja sanitaarala korraldamisel, 
samuti hoolitseda oma liikmete ja noorsoo vaimse ja kehalise kasvatuse eest. Naiskodukaitse 
jaguneb ringkondadeks, vastavalt Kaitseliidu malevaile, ringkonnad jaoskondadeks.
2
 
Olulise tõuke Naiskodukaitse tekkeks andis kahtlemata 1. detsembri 1924 aasta enamlaste 
mässukatse. Kuni selle ajani oli osa eesti rahvast suhtunud omariiklusse, tuginedes 1920.aastal 
sõlmitud Tartu rahule, enesestmõistetavalt ja ettevaatusega, kuid ebaõnnestunud mässukatse 
                                               
1 Eesti Entsüklopeedia IV. Tartu k/ü Loodus 1934, lk 296. 
2 Eesti Entsüklopeedia VI. Tartu k/ü Loodus 1936, lk 102. 
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tekitas ühiskonnas kommunistide vastu negatiivse hoiaku ning arusaama, et kodumaa vajab 
kaitset ka rahuajal.  
Vaadeldaval perioodil (1927 - 1940) oli naiste kuuluvus mitmesugustesse organisat-
sioonidesse ja seltsidesse väga suur. Valitseva mõtteviisi kohaselt, et riik ja rahvas peavad 
olema ühtsed, pakkus Naiskodukaitse (edaspidi NKK) oma liikmetele võimalust kuuluda 
ühtsete väärtushinnangutega gruppi. Kuuludes Kaitseliitu ja osaledes koos erinevatel 
ühisüritustel töötasid naiskodukaitsjad isamaa hüvanguks. Valitsusringkondade poolt eriti 
1930.aastail soositud totaalkaitse idee, mis haaras riigikaitsesse tervikuna kogu ühiskonna, pani 
tuhanded naised tegema tasuta rasket tööd oma riigi heaks. Sealhulgas NKK juhtkonna, kes 
samuti töötas kogu tegevuse kestel vabatahtlikkuse alusel, saamata mingisugust materiaalset 
tasu. 
Naiskodukaitse ajaloo uurimisel on käsitletavad järgmised ajalooallikad: kirjalikud: arhivaalid, 
sealhulgas seadused, statistilised materjalid, trükised nagu monograafiad, perioodika, 
memuaarid jne; suulised ajalooallikad: mälestused; etnograafilised ajalooallikad: tavad, 
kombed ja traditsioonid; ainelised ajalooallikad: tarbeesemed; audiovisuaalsed ajalooallikad: 
fotod ja, filmid. Käesolevas töös on käsitletud peamiselt kirjalikke, vähemal määral 
audiovisuaalseid ja etnograafilisi, mainitud on ainelisi ajalooallikaid. 
Lõputöö teema „Sõna ja pilt Naiskodukaitse ajaloo allikana 1927 – 1940” valik tulenes sellest, 
et olles ise Naiskodukaitse tegevliige ja ajaloohuviline, tahtsin rohkem teada saada 
Naiskodukaitse ajaloo ja ajalooallikate kohta. Käesoleva lõputöö ülesanne on anda võimalikult 
põhjalik ülevaade Eesti Vabariigis leiduvatest Naiskodukaitse ajalugu (1927 – 1940) 
puudutavatest kirjalikest ja audio-visuaalsetest ajalooallikatest. Töö eesmärk on kaardistada 
leitud allikad. Ajalooallikate otsimisel kasutasin arhiivimaterjale, trükiseid, samuti internetis 
leiduvat materjali. Kirjalikud järelepärimised tegin muuseumidesse seal leiduva ainese kohta ja 
ringkondade esinaistele NKK auliikmete, see on enne II maailmasõda liikmeks astunute kohta.  
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Seminaritööde raames olen käsitlenud Naiskodukaitse ajaloo allikate (1927 – 1940) teemat 
kahel korral.
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Naiskodukaitse ajaloo kohta on kirjutatud ka üks bakalaureuse töö4, millega olen tutvunud. 
Käesoleva töö kirjutamise ajal on valmimas veel üks uurimus NKK tegevuse kohta. Selle autor 
on Tartu ülikooli Pärnu kolledżi sotsiaaltöö eriala üliõpilane Gerli Jõesalu.  
Kuna Naiskodukaitse ajaloo kohta on ilmunud suhteliselt vähe raamatuid, tahaksin käesolevas 
töös uurida NKK ajaloo erinevaid aspekte ja allikaid. Samuti loodan leida olulisi, ent 
vähetuntud viiteid Naiskodukaitse ajaloo allikate kohta. 
Töö meetoditena kasutasin  süstemaatilist vaatlust, allikatega tutvumist, nende liigitamist ja 
kirjeldamist ning andmete üldistamist. Esimese peatüki kirjutamisel kasutasin allikakriitika 
meetodit. 
 Algselt planeeritud intervjuud jäid ära subjektiivsetel põhjustel: vaadeldava ajajärgu 1927 – 
1940 naiskodukaitsjad on kas meie hulgast lahkunud, halva mäluga või ei õnnestunud neid 
lihtsalt kätte saada. 
Töö on jaotatud kahte peatükki: esimene tutvustab NKK tegevust üldiselt ning teine 
ajalooallikate liigitust ja annab neile iseloomustuse. Antud töö piirdub arhiivifondides leiduva 
ainese, trükiste ning museaalidega. Pikemalt käsitlesin Kaitseliidu (edaspidi KL)  perioodilist 
väljaannet Kaitse Kodu!, kuna siin on tegemist mahuka ja täielikult säilinud ainesega. Minu töö 
audiovisuaalsete allikate uurimisel tegi lihtsamaks Filmiarhiiv, kes salvestas ühele kassetile 
kogu filmitud vaadeldava perioodi NKK tegevuse. Kõikide ringkondade arhivaalidega 
põhjalikumat tutvumist takistas ajaline distants – nad on osaliselt või mõnede ringkondade 
puhul täielikult hävinenud. 
Vaadeldavast perioodist 1927 – 1940 pärinevad mõisted, mida enam ei kasutata, on vääriti 
mõistmise ennetamiseks toodud kursiivkirjas. 
                                               
3 Sügav, Ene. Naiskodukaitse ajaloo uurimise allikad (1927 – 1940). [Seminaritöö I] ja Sügav, Ene. Ajakiri Kaitse 
Kodu! Naiskodukaitse ajaloo allikana(1927-1940) [Seminaritöö II]. 
4 Nemvalts, Riina: Naiskodukaitse 1925-1940 ja 1991-2002: ideed ja tegelikkus(2002)[Bakalaureuse töö]. 
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1 NAISKODUKAITSE TEGEVUS 1927 - 1940 
1.1. Naiskodukaitse organisatsiooni loomine  
1.1.1.Eeldused Naiskodukaitse loomiseks 
19. sajand oli kogu Euroopas rahvusliku ärkamise ja rahvusriikide kujunemise aeg. Eesti 
Vabariik konstitueeris end rahvusriigina 20. sajandil, kuigi eeldused selleks kujunesid juba 
varem. Iseseisva Eesti riigi tekkimisel lisandus rahvuse identiteeti kujundavatele teguritele ka 
eetiline aspekt. Selle all mõisteti, et indiviidi kuulumine teatud rahvusesse toob endaga kaasa 
kohustused ning usuti, et lojaalsus rahvusriigi vastu on kõrgeim muude kohustuste hulgas. Just 
vabatahtliku ja altruismist kantud tegevuse kaudu püüdsid kodanikud tugevdada rahvusriiki 
ning kindlustada selle julgeolekut. 
Pärast Esimese maailmasõja lõppu ühinesid mehed mitmes Euroopa riigis vabatahtlikesse 
riigikaitse organisatsioonidesse ning peagi hakkasid ka naised nendega liituma. Teerajajateks 
olid siinjuures meie lähimad naabrid soomlannad, kes 1921. aastal koondasid ühise kesk-
juhtimise alla iseseisvad naiskaitseliidu osakonnad. Meditsiini, toitlustuse, varustuse, 
majanduse ja kantselei alal meeste toetamiseks loodud naisorganisatsioon sai nimeks Lotta-
Svärd.  
„Vabadussõda, kus mõned naised ka sõduritena kaasa lõid, soodustas naiste liitumist 
Kaitseliiduga. Enamik naistest rindele ei kippunud, küll aga töötasid nad 8. detsembril 1918 
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loodud seltskondliku organisatsiooni Ühistöö raames tagalas. Tuhanded naised kogusid raha, 
valmistasid näputööna sokke, kindaid, vormiriideid. Samuti koguti toidumoona ning 
komplekteeriti kuivpajuki pakke rindele saatmiseks. Naised korraldasid toitluspunkte 
haavatutele, saatsid teele sanitaarvaguneid, abistasid haiglates. Pretsedent oli loodud.”5 
Seoses eesti naiste ühiskondliku aktiivsuse tõusuga ja kõrghariduse omandamise võimalusega 
20. sajandi algul, tekkisid eeldused naiste seltsitegevuseks ja naisorganisatsioonide tekkeks.  
Naiskodukaitse tekkis Kaitseliidu juurde eesmärgiga kaasata KL abistamise kaudu ka naised 
riigikaitselisse tegevusse. Sellise otsuse tagamaaks võib pidada 1920. aastal vastu võetud Eesti 
Vabariigi Põhiseadust, mille järgi olid kõik kodanikud kohustatud osa võtma Vabariigi kaitsest 
seaduses ettenähtud alustel ja korras .6  
 
1.1.2. Organisatsiooni loomine 
Naiskodukaitse organisatsiooni ellukutsujaks Eestis peetakse Anna Tõrvand-Tellmanni.7 Kuigi 
üksikute Kaitseliidu malevkondade juurde koondunud naiste tegevus algas juba 1924. aasta 
sügistalvel, algatas just tema pärast enamlaste riigipöörde katset 1.detsembril 1924 Tallinna 
Eesti Naisseltsi juhatuses sellekohase arutelu 
Ettepanek leidis positiivset vastukaja ja 28.detsembril 1924 asutati Tallinnas Kalevi 
malevkonna juures Lindade kompanii, mille liikmete arv kasvas paari kuuga 200-ni. 1925/26. 
aasta jooksul tekkis sarnaseid KL üksusute juurde moodustunud naiskomiteesid üle maa. Kuna 
KL ülesehitamine nõudis suuri rahalisi kulutusi, tegeldi pidude ja loteriide korraldamisega, 
Kaitseliidule varustuse õmblemisega ning korjandustega, kusjuures kogu saadud tulu annetati 
Kaitseliidule. Samuti toetas NKK mitmeid KL õppusi toitlustamise ning meditsiinilise 
teenindamisega.  
                                               
5 NKK tegevuse ülevaade taastamisest kuni 2002, lk 8. 
6 Eesti Vabariigi põhiseadus. Asutava Kogu seadus15. juunist1920 a. RT, 09.08.1920, 113/114, 243 Elektrooniline 
Riigi Teataja [31.03.08] 
7Anna Tõrvand – Tellmann (1880 Ülenurme – 1953 Kirovi oblast). Omandas Riias keskooliõpetaja kutse ja hiljem 
lõpetas Viini ülikooli õigusteaduskonna. Asutava Kogu asendusliige, Tallinna I Tütarlastegümnaasiumi juhataja ja 
õpetaja 1916 - 1925.  1932 . aastal asutas Anna Tõrvand – Tellmanni Inglise Erakolledži. 
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NKK jaoskond moodustati alati KL majandus–administratiivüksuse kõrvale. Kuna KL paiknes 
riigi territooriumil hajutatult, siis tegutsesid ka naisüksused ilma omavahelise koostööta. Ühise 
tegevuse organiseerimine sai alguse paigus, kus oli lähestikku  mitu naisrühma nagu 
suuremates linnades - Tallinnas ja Tartus. 1927. aasta suvel moodustati mõlemas linnas 
naiskomiteede ühised juhatused. Sellest ajast võibki hakata rääkima NKK kui organisatsiooni 
iseeneslikust väljakujunemisest.  
Sama aasta juulis kutsus KL ülem kolonel Johannes Roska (Orasmaa) KL naiskomiteede 
esindajad nõupidamisele Tartusse, kuhu tulid 47 naisüksuse delegaadid üle maa. Võeti vastu 
otsus: organiseerida ülemaaline naisorganisatsioon, mis struktuurilt sarnaneks Kaitseliidule ja 
mille ülesanded oleksid sarnased Lotta-Svärdi ühingu ülesannetele. Nõupidamisest võttis osa 
ka Lotta–Svärd ühingu esinaine Helmi Arneberg – Pentti. Ühingu esialgseks nimeks sai 
„Kodukaitse“. Kuuluvust Kaitseliidu juurde näitasid vasakul varrukal kantavad KL malevate 
käesidemed ja KL kotkamärk rinnanõelana. 
KL ülema poolt 02.09 1927 käskkirja nr 52 lisana välja antud Kodukaitse naisühingu ajutised 
määrused sätestasid organisatsiooni põhialused. Naised olid saavutanud majanduslikult 
iseseisva organisatsiooni staatuse koos eraldi kassaga. Kodukaitse naisühingul ja tema 
allüksustel oli õigus, KL keskjuhatuse nõusolekul, juriidilise isiku staatusele. Iseseisvus 
tähendas ka enda poolt valitud juhte ning oma keskjuhtimisorganeid. Ainuke põhimõtteline 
tingimus oli, et naised pidid töötama ainult Kaitseliidu heaks.  
Esimeste, 1927. aastal välja töötatud põhimääruste  järgi valmistusid NKK üksused, tsiteerin, 
eelkõige sõjaolukorraks. Selleks asutati sanitaar-, toitlus-, varustus-, majandus-, propaganda- ja 
noorterühmi. Erialarühmade peamiseks ülesandeks oli KL tegevuse toetamine. Üldriiklikus 
plaanis oli NKK organisatsiooni tegevusidee iseseisva rahvusriigi püsimise kindlustamine. 
Seega oli kogu tegevus kantud patriotismist ja altruistlikust tegevusest oma riigi heaks.  
3 - 4. jaanuaril 1928 toimunud NKK esimesel ja seni ainukesel kongressil vastu võetud 
resolutsioonide kohaselt asus organisatsioon oma tegevuse hoogsale laiendamisele. Hakati 
koostama uut põhikirja projekti. Ehkki hiljem leidis kinnitamist KL Peastaabi poolt koostatud 
põhikirja versioon, iseloomustas 1931. aastal vastuvõetud NKK põhimäärusi suhteline 
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üldsõnalisus, mis jättis vabamad käed erialaosakondade ülesannete formuleerimiseks 
kodukorras. 1931. aastal valmis ka kodukord. Selle läbivaks põhimõtteks oli NKK 
väljaõppelise tegevuse, liikmeskonna koolitamise vajaduse rõhutamine. Samas olid ka 
erialaosakondade ülesanded sõnastatud nii, et andsid rohkem võimalusi iseseisva 
organisatsioonina tegutsemiseks. 
 
1.2. Naiskodukaitse liikmeskond ja struktuur 
Esimestel aastatel suurenes NKK plahvatuslikult KL poolse tõhusa algatustegevuse ning naiste 
initsiatiivikuse tõttu. Samas pöörati suurt tähelepanu liikmekandidaatide sobivuse 
väljaselgitamisele. „Naiskodukaitse on ülemaaline organisatsioon, mille liikmeteks võivad olla 
kõik Eesti Vabariigi kodanikud alates 18 eluaastast, kelle õigused ei ole kohtu poolt piiratud ja 
kelle käitumine on kõigiti laituseta. Liikmeks astumine ja lahkumine on vabatahtlik. Liige peab 
vastuvaidlematult täitma temale juhatuse poolt õiglaselt pandud kohustused ja ülesanded. NKK 
üksused kannavad selle KL üksuse nime, missuguse juurde nad kuuluvad. Kõik jaoskonnad on 
üheõiguslikud. Jaoskonna tegevust juhib viieliikmeline juhatus. Jaoskondade esinaised määrab 
ametisse (1934. a. põhikirja muutmisest alates) KL malevkonna pealik ringkonna esinaise 
teadmisel. Erialase tegevuse arendamiseks jagunevad liikmed osakondadeks, mille tegevust 
juhivad jaoskondade poolt ametisse valitud osakondade vanemad. Kõik sama maleva 
piirkonnas asuvad jaoskonnad moodustavad NKK ringkonna. Ringkonna tegevust juhib 
ringkonna juhatus. Ringkondade esinaised määrab ametisse NKK Esinaise nõusolekul KL 
Ülem. Ringkonna juhatuse valib ametisse ringkonnakogu - igal aastal üks kord kokku kutsutav 
kõikide sama ringkonna jaoskondade esindajate kogu. Ülemaaliseks juhiks on NKK Esinaine, 
kelle määrab ametisse KL Ülem. Ülemaaliselt juhib NKK tegevust NKK Keskjuhatus, mis on 
viie liikmeline ja mille valib ametisse igal aastal üks kord kokku kutsutav kõikide ringkondade 
esindajatest koosnev Keskkogu. Tegevuse kontrollimiseks valitud revisjonikomisjonid asuvad 
igal tasandil: jaoskonnas, ringkonnas. Kõrgeim tasand on Keskkogu poolt valitav 
revisjonikomisjon.“8 
                                               
8 NKK tegevuse ülevaade. Algpäevist kuni 1938. aastani, lk 14. 
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NKK kongressil 3 - 4.jaanuaril 1928 vastu võetud resolutsioonides oli muude oluliste punktide 
hulgas kirjas: „NKK koondab oma ridadesse võimalikult arvuka naispere, eraldi kõik 
intelligentsed jõud, et oleks küllalt aktiivseid jõude.“9  
Kõikide liikmete organisatsioonilise tegevuse kohta olid sisse seatud töökaardid, kuhu kanti 
ülesanded, mis olid sellele liikmele antud, samuti märkus tegemise või tegemata jätmise kohta. 
Jaoskonna juhatuse arvamus kanti kaardile tegevusaasta lõpus.10 
Enne NKK kui organisatsiooni loomist loeti 1926.aasta lõpul kokku 3 060 naiskaitseliitlast. 
Täpsed andmed puuduvad 1927 aasta lõpu seisuga. 
KL 1927.aasta tegevusaruande järgi (01.01.1927-01.04.1928) oli Eestis kokku 212 NKK 
jaoskonda ja 5 386 NKK liiget.
11
   
Tabel 1                                           
Arvukamad NKK ringkonnad ja liikmete arv seisuga 01.04.1928  
Ringkonna nimi Jaoskondade arv Liikmete arv 
Tartumaa 50 967 
Järvamaa 29 740 
Harjumaa 23 460 
 
KL 1928.aasta tegevusaruande järgi (01.04.1928 - 01.04.1929) oli NKK liikmete arv perioodi 
lõpuks 6 004. Enim liikmeid endiselt Tartumaal (1 152) ja Järvamaal (683).12 Viimasel juhul 
oli küll tegemist mõningase tagasiminekuga. 
Kahjuks vahepealsed aruanded NKK tegevuse kohta puuduvad. Taaskordselt võime analüüsida 
tegevusaastat 01.04.1931 - 31.03.1932. Tegutsevaid jaoskondi oli perioodi lõpuks 359 ja neisse 
kuulus 10 804 liiget.
13
  
                                               
9 ERA.2155.1.6. 
10 ERA.2153.1.11. 
11 Kaitseliidu 1927. a. tegevuse aruanne. Naiskodukaitse. Kaitse Kodu! 1928, nr 10/11, lk 7. 
12 Kaitseliidu 1928. a. tegevuse aruanne.Naiskodukaitse keskjuhatuse ülevaade. Kaitse Kodu! 1929, lk 709. 
13 Kaitseliidu 1931/1932 aasta tegevuse aruanne. Naiskodukaitse. Kaitse Kodu! 1932, lk 427. 
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Tabel 2 
Arvukamad NKK ringkonnad ja liikmete arv seisuga 31.03.1932 
Ringkonna nimi Jaoskondade arv Liikmete arv 
Tartumaa 69 1 699 
Virumaa 33 1 133 
Järvamaa 29 1 050 
 
Tolle hetke seisuga olid jaoskonnad moodustamata Pärnu linnas. Jaoskondade arv Eestis 
kasvas perioodi jooksul seitsme võrra. Likvideeriti kolm jaoskonda loiu tegevuse ja üks 
sisemiste vastuolude tõttu. Väljaõppe saanud samariitlasi oli 1 146 ja aasta jooksul läbi viidud 
kursusi 130. Toitlustuskursusi oli sama aasta jooksul läbi viidud 139, sealhulgas 
masstoitlustamise kursusi 20 ja toitlustatud 35 688 inimest.
14
  
KL tegevuse aruande 01.04.1932 - 31.03.1933 järgi oli NKK liikmeid 11 146. Tegeldi 
liikmeskonna korrastamisega: „kelle juures on leitud korduvat kõrvalehoidmist ja põhjuseta 
puudumist, kustutatakse NKK nimestikust.“15 Seetõttu oli ka liikmete reaalne suurenemine 
väike. Tegevusaasta 01.04.1933 - 30.11.1934 lõpuks oli liikmeid 12 323. Samal perioodil oli 
lahkunuid 2 659 ja juurdetulnuid 3 836. 
16
 
Siinkohal Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevuse aruannete avaldamine KK!-s jälle katkeb. 
Järgmised ja ühtlasi viimased statistilised andmed NKK liikmete arvu kohta on NKK 
Keskkogu kümnenda aasta tegevusaruandes seisuga 10.12.1937 - organisatsiooni moodustavad 
500 jaoskonda ligi 15 000 liikmega.   
                                               
14 Kaitseliidu 1931/1932 aasta tegevuse aruanne. Naiskodukaitse. Kaitse Kodu! 1932, lk 429. 
15 Kaitseliidu 1932/33 tegevuse aruanne. Naiskodukaitse, Kaitse Kodu! 1933, lk 370. 
16 Kaitseliidu 1933/34.a. tegevuse aruanne 1.aprillist 1933.a. kuni 30. novembrini 1934.a,Kaitse Kodu! 1935, lk 
291. 
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1.3 Naiskodukaitse areng ja tegevus 
1.3.1 Organisatsiooni areng  
NKK asutamisele järgnenud kongressi (1928) ettekannetes rõhutati tegevuse arendamise 
vajadust naisorganisatsioonina, mida teostatakse liikmete igakülgse harimise, ühistunde 
süvendamise ja erialaväljaõppe korraldamise teel. Liikmeõhtutel valmistati KL loteriide jaoks 
käsitööesemeid, arutleti erinevate kultuuriliste, ühiskondlike ja NKK puudutavate küsimuste 
üle. Samuti lauldi, mängiti, istuti ühises teelauas. Ringkondade juhid korraldasid jaoskondade 
tööga tutvumiseks kontrollkogunemisi, mille eesmärgiks oli jaoskondade asjaajamise ja 
arvepidamise jälgimine, samuti tegevuse juhendamine ja kohapealsete iseärasustega tutvumine. 
NKK tegevuse võib jaotada kaheks: esiteks iseseisev naisorganisatsioon ja teiseks KL 
eriorganisatsioon. Tegevuse rõhuasetus sõltus ühiskondlik-poliitilisest olukorrast riigis. 
NKK esindus osales kõigil üleriiklikel naiskongressidel ja Eesti Naisliidu poolt organiseeritud 
aktsioonides, kuna oli samal ajal Eesti Naisliidu kollektiivliikmeks. Paljuski lähtus NKK 
iseseisev tegevus Naisliidu tegevussuundadest. Mõned põhimõttelised tegevussuunad: 
kodukultuuri arendamine, laste organiseerimine väljaspool kooli (siia alla kuuluvad KL 
eriorganisatsioonide Noored Kotkad (1928) ja Kodutütred (1932) loomisele kaasaaitamine, mis 
käesolevas töös käsitlemist ei leia), heategevus, rahva tervishoiu arendamine ja tervisliku 
toitumise tutvustamine, sportliku eluviisi propageerimine ning alkoholitarbimise vastu 
võitlemine. Naiskodukaitse kaudu arendati rahvustunnet ja rahvuslikke traditsioone, 
propageeriti rahvariiete kandmist ja riigilipu muretsemist igasse Eesti kodusse.  
Alates 1928. aastast hakati NKK juhte ette valmistama seltskondliku töö korraldamiseks. Siia 
valdkonda kuuluvad paaripäevased lendkoolid ringkondade esinaistele. Teadmisi jagati avaliku 
esinemise ja pidude organiseerimise alal, samuti õpetati asjaajamise ja raamatupidamise 
algtõdesid. Alates 1929. aastast hakati korraldama ka ringkondade esinaiste päevi ning 1931. 
aastast ülemaalisi suvekursusi. Neist esimene suvekursus toimus pea 200 naiskodukaitsjale 
Jäneda mõisas asunud põllutöökoolis. Käsitlemist leidnud teemad olid: toitlustus, samariitlus, 
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gaasikaitse, rahvuspropaganda, sideteenistus jne. Kokku korraldati suvekursusi kuuel korral, 
viimast korda 1937. aastal Pärnus. Siis otsustas NKK Keskjuhatus: „selliseid üldisi kogunemisi 
suvekursuste näol ei ole enam vajadust korraldada, sest eesmärk- kasvatada osavõtjates 
sisedistsipliini ja kokkukuuluvustunnet - oli saavutatud.“17 
Ringkondade suuremad ühisüritused olid suvipäevad, mis toimusid ühe kuni kahepäevalistena. 
Neil üritustel oli olulisel kohal suvipäevade pidulik avamine koos lipuheiskamisega ja kontsert-
jumalateenistus. Esinesid jaoskondade ühendatud laulukoorid, rahvatantsu- ja 
võimlemisrühmad. Mõnikord peeti ka töökoosolekuid ja korraldati sissetulekute hankimise 
eesmärgil piduõhtu. Osavõtt oli massiline ja nimetatud üritustel oli NKK liikmetele suur liitev, 
distsiplineeriv ning ühistunnet kasvatav mõju. 
1935. aastal võttis Naiskodukaitse Keskjuhatus organisatsiooni kanda teatud ülesanded 
erakorralisteks aegadeks valmistumise eeltöödest. Otsus tulenes 1935.aasta algul Kaitsevägede 
Staabi poolt Riigikaitse Nõukogule esitatud ümbertöötatud ja täiendatud sõjaaegse 
organisatsiooni ja ühtlasi ka mobilisatsiooni plaanist, milles nähti ette NKK sanitaarasutiste 
organiseerimise kava sõja korraks – mõnede haiglate, kirurgiliste salkade ja toitlustuspunktide 
formeerimine mobilisatsiooni korral.
18
 
NKK aitas kaasa sanitaarvarustuse muretsemisele, võttis enda kanda mitmete haiglate, 
sanitaarvagunite ja toitlustuspunktide organiseerimise, vajaliku sanitaar- ja toitlustuspersonali 
väljaõpetamise ja varustuse muretsemise. Hakati õpetama varustuse valmistamist, arvele 
võtmist ja hooldamist. Kuni 1940. aasta juunisündmusteni jätkati ettevalmistusi erakorralisteks 
aegadeks. KL tegevus oli sel perioodil suunatud lahingvalmiduse tõstmisele. NKK tegevus 
muutus sel ajajärgul üha kindlapiirilisemaks: seadustati sideosakonnad, valmistati ette liikmeid 
vaatlusteenistusesse ning gaasikaitse kursused muudeti kõigile kohustuslikuks. Enam ei 
polemiseeritud sellise termini kui, tsiteerin, naistele kohane tegevus üle.  
                                               
17 NKK tegevuse ülevaade algpäevist kuni 1938.aastani, lk 21. 
18 ERA.2553.1.12. 
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Kahjuks puuduvad andmed selle kohta, millise valmisoleku taseme saavutas NKK 1940. aasta 
suveks, enne kui see naisorganisatsioon nõukogude võimu poolt 27.juunil 1940 koos 
Kaitseliidu, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioonidega laiali saadeti ning keelustati. 
 
1.3.2 Erialane tegevus Kaitseliidu eriorganisatsioonina 
NKK erialase tegevuse sihipärasem korraldamine kodukordade kehtestamise ja keskuses 
koolitatud instruktorite abil sai alguse 1930. aastate keskpaigast. Peale kodumajanduslike 
oskuste oli vaja ka riigikaitselisi oskusi tegutsemaks Kaitseliidu eriorganisatsioonina. Hakati 
korraldama ühtse sisuga kursusi ja koolitama instruktoreid, kelle ülesandeks oli saadud 
teadmiste edasiandmine kohtadel. „Kümnendi lõpul jõuti sanitaar- ja toitlusosakondade töö 
ühtlustamiseni kodukordade kaudu, mis sätestasid osakondade ülesanded, nõuded liikmetele, 
juhtide ülesanded, aruandluse ja liikmete eksamineerimise korra.”19 
Otsene tegevus KL abiorganina hõlmab järgnevaid valdkondi: sanitaar-, toitlustus-, varustus-ja 
majandusala. Propaganda-, rahvuskultuuri- ja spordiala, samuti kodutütardega tegelemist võib 
nimetada kaudseks Kaitseliidu toetamiseks.  
NKK töö sanitaaralal oli mitmetahuline. Peamine ülesanne eriorganisatsioonina oli tagada KL 
väljaõppelised üritused nagu laskeharjutused, õppused, manöövrid, esmase arstiabiga. Samuti 
edendati külaühiskonnas aina laialdasemalt rahva teadmisi ja oskusi tervishoiu valdkonnas. 
Organisatsiooni poolt korraldatud kursustele oli vaba sissepääs ka mitteliikmetele. NKK poolt 
korraldatud kursused viidi läbi koostöös Eesti Punase Risti ja Tartu Tervishoiu Muuseumiga. 
1932.aastal anti esimest korda koostöös Punase Ristiga välja ka “Esmaabi käsiraamat”, NKK 
Tallinna ringkond korraldas kogunisti kuuekuulisi meditsiiniõdede kursusi. 1935. aastal anti 
NKK-le kindlalt sõnastatud riiklik ülesanne valmistuda erakorralisteks aegadeks. 
„Meditsiinivahendite ja haiglavarustuse muretsemisega NKK ära teinud tohutu töö ning oli 
                                               
19 NKK tegevuse ülevaade taastamisest kuni 2002, lk 12. 
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valmis komplekteerima ja mehitama 16 haiglat. 1938. aastaks oli NKK-s 2232 väljaõppinud 
samariitlast.”20  
NKK toitlustustegevus oli samuti mitmetasandilise tähtsusega ja selle eesmärgiks oli viia läbi 
kõiki toitlustamisi kiirelt, odavalt ja hästi. Ühe osa tegevusest moodustas naiste üldiste 
toitlustusalaste teadmiste ja oskuste omandamine ning täiendamine. Selleks organiseeriti 
pidevalt massitoitlustus-, külmlaua-, kohvi-, teelaua-, lõunasöökide- ja hoidistamiskursusi. 
Teise osa tegevusest moodustas KL ja selle noorteorganisatsioonide üritustel vajaliku 
toitlustamise tagamine. Lisaks oli ka kolmas tasand, mille tarvis omandati mobilisatsiooni ja 
sõja korral masside toitlustamiseks vajalikke kogemusi ja teadmisi. Naiste osaks oli ka vajalike 
keetmisvahendite muretsemine - ringkonnad hankisid endale kas suured malmist pajad, millele 
välioludes monteeriti alla kolmejalgsed alused või kasutati spetsiaalselt konstrueeritud 
välikatlaid, mis algaastail olid tihtipeale kohaliku sepa kätetöö. Hiljem, 1930.aastatel kasutati 
kaitseväe tarbeks valmistatud välikatlaid. Naiskodukaitsjad toitlustasid KL manöövritel, 
laskevõistlustel, spordi- ja õppepäevadel, aga ka ka üleriigilistel üritustel nagu 
keskkooliõpilaste riigikaitselise õppuse laagrites, Vabadusristi Vendade päevadel ning 
üldlaulupidude ajal. 1938. aastaks oli NKK-s 592 diplomeeritud toitlustajat, lisaks veel need 
naised, kes olid oma oskused omandanud praktilise tegevuse käigus. 
Naised tegelesid KL varustus- ja majandusküsimustega. Tegevuse algul  oli KL naisüksuste 
üheks olulisemaks suunaks KL üksustele sissetulekute hankimine pidude, loteriide ja 
korjanduste kaudu. Alguses läksid kõik teenitud summad Kaitseliidule, kuid hiljem oma 
organisatsiooni loomisega teenisid naised rahalisi vahendeid nii oma tegevuse rahastamiseks 
kui ka KL toetamiseks. NKK varustusrühmad hankisid ja valmistasid KL üksustele 
käesidemeid, vormiriideid, mundreid, ka enamik KL üksuste lippudest oli naiste valmistatud. 
Isamaalist propagandat peeti naistele eriliselt sobilikuks tegevuseks, seda just  emotsionaalse 
loomuse tõttu. Meelsuse kujundamist pidi alustama iseendast, oma perekonnast ja lastest. 
Eeskujuliku organisatsioonina püüti saavutada seltskonna tunnustus ja poolehoid. Paraadidel 
osalemine, suurürituste toitlustamine – hästi organiseeritud ja kenas ühtses vormis naised 
tekitasid positiivset tähelepanu. Heategevusüritusi, korjandusi, kõigile avatud kodumajandus- 
                                               
20 NKK tegevuse ülevaade taastamisest kuni 2002, lk 12. 
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ja esmaabikursusi, avalikke kõnekoosolekuid kasutati muuhulgas ka organisatsiooni ideede 
levitamiseks ning rahvusliku ja riikliku mõtteviisi tähtsuse rõhutamiseks. Teiselt poolt mõjus 
naiste osavõtt riigikaitsetööst ka meestele kasvatavalt. 
Propaganda oli tihedalt seotud ka NKK rahvuskultuurialase tegevusega. NKK 
kultuuriosakond, kus lõi aktiivselt kaasa ka Eesti rahvatantsukultuuri arendaja Anna Raudkats, 
valmistas ette rahvatantsugruppide ja laulukooride eeskavad, mida esitati NKK või KL poolt 
korraldatud pidudel ja üritustel. Ka helilooja ja koorijuht Miina Härma oli valitud oma koostöö 
eest NKK-ga organisatsiooni auliikmeks. Püüti elustada vanu tavasid ja valmistada ning kanda 
rahvariideid. Eesti ajaloo ja vaatamisväärsuste tutvustamiseks korraldati ekskursioone. Osaleti 
riigilipu muretsemiseks, riiklike tähtpäevade tähistamiseks, kodukaunistamiseks ja karskuse 
propageerimiseks korraldatud kampaaniates.  
NKK sporditegevus koosnes kahest osast: sportlike eluviiside propageerimine ja tegevus KL 
ürituste eeskavade sisustamisel. 1937. aastast seati sporditegevuses eesmärgiks erakorralisteks 
aegadeks ettevalmistamine. Tegevusena nähti siin ette vastupidavuse, tähelepanuvõime ja hea 
orienteerumisoskuse arendamist. Samal ajal sätestati ka naistele sportimiseks soovitatavad 
alad: suusatamine, kelgutamine, uisutamine, matkamine, rattasõit, ratsutamine, aerutamine, 
ujumine ja purjetamine.  
Naiskodukaitse oli enne Teist maailmasõda üks Eesti suurimaid naisorganisatsioone, mille 
panust Eesti Vabariigi ülesehitamisel ja iseseisvust väärtustava mentaliteedi kujundamisel on 
raske üle hinnata. 
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2. NAISKODUKAITSE AJALOO ALLIKAD  
 
2.1. Arhivaalid 
2.1.1. Eesti Riigiarhiiv 
NKK keskorgani - Keskjuhatuse - arhivaalid piirdaatumiga 1927 - 1940 on koondatud Eesti 
Riigiarhiivis fondi 2155, nimistu 1. Nimistu koosneb kaheksateistkümnest säilikust. „Kahjuks 
on mitmed säilikud saanud kannatada 1944. aasta tulekahju tagajärjel ning on seetõttu raskesti 
loetavad. Veel peab lisama, et arhiivisiseselt on kaotsi läinud säilikud 10 ja 11, mis sisaldavad 
keskjuhatuse protokolle aastast 1933.“21 
Fond sisaldab väga mitmekesist ainest: põhikirjad ja nende projektid, kodukord ja selle 
projektid, NKK Kongressi protokoll, Keskkogu koosolekute protokollid, Keskjuhatuse 
koosolekute protokollid, ringkirjad ja juhtnöörid, kirjavahetus mitmesugustes küsimustes, 
ringkondade ja Keskjuhatuse tegevuse aruanded, sooviavaldused ja liikmemaksukaardid, 
referaatide teemad, naiskodukaitsjate mandaadid Keskkogu koosolekust osavõtuks.  
                                               
21 Nemvalts, Riina. Naiskodukaitse 1925 - 1940 ja 1991 - 2002: ideed ja tegelikkus (2002), [baklaureusetöö ], lk 7. 
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NKK Keskkogu protokollid pärinevad aastatest 1927 - 1933, millised koosolekud on toimunud 
kuuel korral. Mahukas on materjal NKK Keskjuhatuse koosolekute protokollide kohta aastatest 
1927 - 1932. NKK Keskjuhatuse koosolekuid toimus 64 korral. Samuti on säilinud Keskkogu 
revisjonikomisjoni 14 protokolli aastatest 1934 - 1940.
22
   
Algusaastate kirjavahetus käsitleb suures osas suhtlemist erinevate institutsioonide ja teiste 
organisatsioonidega. 1928.aastal pöörduti Eesti Naisorganisatsioonide Liidu, Põllumeeste 
Keskseltsi, Tervishoiu Muuseumi juhatuse poole abipalvetega kursuste korraldamisel
23
. Samuti 
on säilinud laialdane kirjavahetus sooviavalduste ja liikmekaartide blankettide saatmise kohta 
jaoskondadele (hinnaga vastavalt a` kaks senti ja a` kümme senti).24 
Samast aastast pärinevad ka NKKs peetvate referaatide soovitavad teemad. Need käsitlevad 
naise ülesandeid tervishoiu, rahva toilustamise ja kasvatuse alal, samuti ülesandeid 
ühiskondlikus elus, sotsiaalsete pahede vastu võitlemise ja otstarbekohase riietuse kandmise 
kohta.
25
 
NKK Keskjuhatuse fondis leidub arhivaale erakorralisteks aegadeks valmistumise kohta 1939. 
aastal.
26
 Siin on teateid sanitaarkorjanduse tulemustest Saaremaa ringkonnas; Lääne ringkonna 
annetustest sõjaväele; Harju, Viru, Valga, Pärnumaa ja Narva ringkondade ettekandeid 
sanitaarvarustuse õmblemise kohta ning Petseri ja Järva ringkondade massitoitlustamise 
tarvikute ja sanitaarvarustuse muretsemise kohta.   
Kindlasti omanäolisemate dokumentidena nimetaksin NKK Harju ringkonna Maleva 
kvoorumiraamatut 1933 - 1938,
27
 mis sisaldab kvoorumi aruannet ringkonna peakoosoleku ja 
samariitkursuste kohta. Kvoorumiraamatust selgub ka, et sealses ringkonnas korraldati oma 
liikmetele teeõhtuid (sisuliselt varustuse ja loteriiesemete valmistamise õhtuid) 2 - 4 korda 
kuus. Kõige rohkema osavõtjate arvuga olidki nimetatud kella viie tee õhtud. Samuti on 
                                               
22 ERA.2155.1.7. 
23 ERA.2155.1.12; ERA.2155.1.2. 
24 ERA.2155.1.2; ERA.2155.1.8. 
25 ERA.2155.1.2. 
26 ERA.2155.1.4. 
27 ERA.2155.1.18. 
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ainulaadne NKK Harju ringkonna Kurna jaoskonna juhtkonna raamat 1940.
28
 Ajalise 
iseärasuse tõttu on seal vähe sissekandeid ja jääbki selgusetuks, kas sellised juhtkonna 
raamatud võeti kasutusele alles 1940. aastal või on varasemad raamatud lihtsalt hävinud. 
Kahjuks ei ole säilinud kõikide NKK ringkondade fondid. 29 
Tabel 3 
Säilinud NKK ringkondade fondid 
Fond Nimetus Daatumid Säilikute 
arv 
Koosseis 
ERA.2153 Võrumaa 1927-1940 18 
Ringkirjad, määrused, juhtnöörid, 
koosolekute protokollid, töölehed, 
liikmete nimekirjad, kirjavahetus 
liikmete kohta ja majandus-
küsimustes, lauajuhendid. 
ERA.2156 Järvamaa 1925-1940 21 
Keskorganite ja maleva pealiku 
ringkirjad ja juhtnöörid, koosolekute 
protokollid, sooviavaldused, 
kirjavahetus koosseisu ja 
majandusküsimustes. 
ERA.2164 Petseri 1925-1939 5 
Ringkirjad, kirjavahetus laagrite 
korraldamise ja koosseisu 
küsimustes. 
ERA.2165 Valga 1927-1940 17 
Keskorganite korraldused, 
koosolekute protokollid, nimekirjad 
ja aruanded tegevuse ja koosseisude 
                                               
28 ERA.2155.1.17. 
29 AIS infosüsteem [07.04.2008] 
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kohta, kirjavahetus koosseisu, 
kursuste ja tegevuse kohta, 
protokollide raamat, kassaraamat.  
ERA.2193 Viru 1927-1940 39 
Ringkirjad, koosolekute protokollid 
ja protokolliraamat, liikmeks 
astumise ja vabastamise 
sooviavaldused, kirjavahetus 
kooseisu alal, pidude ja näituste 
korraldamise kohta ning 
majandusküsimustes, väljaminekut 
tõendavad kuludokumendid 
koosseisu nimekirjad, lauajuhendid, 
kassaraamatud, õnnitlusläkitused 
ERA.2203 Pärnumaa 1927-1939 10 
Ringkirjad, koosolekute protokollid, 
liikmeks astumise sooviavaldused, 
liikmete nimekirjad 
ERA.2204 Pärnu 1933-1940 6 
Ringkirjad, kirjavahetus laagrite ja 
kursuste korraldamise kohta, 
liikmeks astumise sooviavaldused, 
liikmete nimekirjad. 
ERA.2205 Tartumaa 1927-1933 8 
Liikmeks astumise sooviavaldused, 
kirjavahetus koosseisude, 
koosolekute korraldamise ja 
majandusalal, kursuste korraldamise 
asjus ja nimekirjad kursustest 
osavõtmise kohta. 
ERA.3985 Lääne 1928-1940 11 
Sooviavaldused NKK liikmeks 
astumiseks A – Õ. 
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Kõige rohkem on säilinud NKK Keskjuhatuse ja ringkondade ringkirju kõigil NKK 
tegevusaladel, samuti on suhteliselt ulatuslikult säilinud mitmesugust kirjavahetust, 
koosolekute protokolle, lauajuhendeid, liikmete registreerimise raamatuid. Jaoskondade 
juhatuste koosolekute protokollides kajastub jaoskondade raamatupidamine: ürituste tulud ja 
kulutatud raha. NKK vormiriietuse kandmise korda tutvustab NKK Võrumaa ringkonna 
ringkiri: “Vormiriietust tuleb alati kanda pidulikel puhkudel: vormikleit ühes käesideme ja KL 
märgiga. Soovitav suurematel koosolekutel ja kogunemistel. Sunduslik ametikohuste täitmisel, 
einelaudades ja toitlustamisel ühes valge põlle ja rätikuga.“30  Kõige paremini säilinud ja 
laiahaardelisem on NKK Viru ringkonna fond, mis sisaldab kuus sarja ja hõlmab vaadeldava 
perioodi pea kogu dokumenteeritud tegevuse. Tutvutud jaoskondade arhivaalidest on kõige 
täielikum ja ülevaatlikum NKK Viru ringkonna Kunda jaoskonna juhatuse koosolekute 
protokollide osa (ERA.2193.1.16. ja ERA.2193.1.21.), mis hõlmab protokolle alates jaoskonna 
loomisest 1930.aastal kuni ilmselt viimase koosoleku protokollini 1940.aastal. 
 
2.1.2. Riigiarhiivi filiaal 
Siin säilitatakse EKP, ELKNÜ ja teiste parteide, ühenduste ja liikumiste ning ENSV 
Siseministeeriumi ja Eesti NSV Riikliku Julgeolekukomitee arhivaale aastatest 1940 - 1991 
ning isikufonde. Siinsetest fondidest on võimalik saada teavet NKK juhtivate tegelaste saatuse 
kohta pärast 1940.aasta nn. juunirevolutsiooni, naiskodukaitsjate arreteerimiste või 
küüditamiste kohta. Võib tutvuda isikufondidega või Riigiarhiivi poolt välja antud kuue 
mahuka teosega: „Poliitilised arreteerimised Eestis  1940 - 1988.“ (1,2,3); „ Küüditamine 
Eestist Venemaale  1949“ (4,5); „ Küüditamine Eestist Venemaale 1941; 1940 - 1953 (6). 
Nimetatud teosed sisaldavad kõige täpsemaid teemakohaseid nimekirju.  
Isamaa heaks töötanud naiste saatus nõukogude okupatsiooni tingimustes oli ränk. 1942.aasta 
aprillis langetati Sverdlovski oblasti vangilaagris surmaotsus NKK Keskjuhatuse liikmetele 
Alice Kuperjanovile ja Ebba Saralile. Helene Johani arreteeriti augustis 1941, samal aastal 
siiski vabastati. NKK esinaine Erika Oskar - Männik sõitis 1941.aastal pärast juuniküüditamist 
                                               
30 ERA.2153.1.1. 
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oma mehele Siberisse järele ja sattus samuti eriasumisele saadetute hulka, Siberis mõisteti ta 
süüdi nõukogude – vastase propaganda eest, ta viibis aastail 1944 – 1951 Džezkazgani 
vangilaagris ja 1952.aastal saadeti eriasumisele Novosibirski oblastisse. Ta vabanes II grupi 
invaliidina asumiselt 1956.aastal, tuli Eestisse ja elas Viljandis oma sugulaste juures. NKK 
asutaja ja Tallinna ringkonna esinaine Anna Tõrvand - Tellmann küüditati 14.juunil 1941, 
arreteeriti asumisel olles 1943.aastal uuesti ning saadeti kaheksaks aastaks sunnitööle. Suri 
asumisel Kirovi oblastis 23.augustil 1953.
31
 Huvilistele on abiks Eesti rahvastikukaotuse 
register, kus saab nime järgi teostada otsingut mitmest andmebaasist. Need hõlmavad 
nõukogude-aegseid küüditamisi, punase terrori ja saksa okupatsiooni ajal hukkunuid.32 
 
2.1.3. Eesti Filmiarhiiv 
Eesti Filmiarhiivis säilitatakse ajalooväärtusega filmi-, heli-, video- ja fotodokumente. 
Naiskodukaitse ajalugu käsitlevad neist filmid ja fotod.  
Kaitseliit oli suhteliselt palju filmitud organisatsioon ajavahemikul 1929 – 1940. Nõukogude 
okupatsioonivõimud säilitasid Teise maailmasõja eelseid riigikaitselisi filme suletud fondis 
eesmärgiga tuvastada kaitseliitlasi ja rakendada nende suhtes repressioone. Tänu sellele on ka 
NKK ajalugu vaadeldaval perioodil küllaltki hästi audiovisuaalselt dokumenteeritud. Arhiivis 
võib leida filme, mis on pühendatud ainult NKK tegevusele ja filme, kus NKK tegutseb KL 
osana.  
Ainult Naiskodukaitset käsitlev film on “NKK suvelaager Jänedal” (inv. nr. 364 ), mis pärineb 
1931.aastast ja on filmitud Eesti dokumentalistika klassiku Theodor Lutsu poolt. Filmi pikkus 
on 9 minutit ja 30 sekundit. Käsitletavad teemad filmis on: hommikune loendus, 
sanitaarloengud, gaasikaitse õppus, lõuna valmistamine, rahvatantsu- ja lauluproov ning  
Soome Lotta – Svärd esindajate külaskäik. Naiskodukaitsjate osavõtt laagrist, filmi põhjal 
järeldades, on rohkearvuline.  
                                               
31
 ERAF.2-M/O.1.503. 
32 Eesti rahvastikukaotuste register[ 8.04.2008] 
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Enamus Naiskodukaitset tutvustavaid süžeesid sisaldub “Eesti Kultuurfilmi”(EKF) 
ringvaadetes.  “EKF” ringvaade (inv. nr 155) 1937.aastast näitab Naiskodukaitset samariitlaste 
kursustel (pikkus 2 min. 30 sek.). Filmis demonstreeritakse, kuidas käepäraste vahenditega 
saab anda esmaabi. Samateemaline on ka “EKF” ringvaade (inv. nr 283) 1939.aastast. 
Filmilõik (inv. nr 365) tutvustab NKK Viljandi sanitaarlaager/suvepäevi 10 - 11.juunil 1939  
(pikkus 1 min. 50 sek). “EKF” ringvaade (inv. nr 304)  “Ühisabi korjab puudust kannatajatele” 
pärineb 1940.aastast (1 min. 51 sek). See film on helindatud. Filmis on näha, kuidas NKK 
osaleb hulgaliselt Kuldsüdame korjanduses Tallinnas ja korraldab pakkide kogumist 
abivajajatele.  
Suurejooneline on propagandafilm „Relvastatud rahvas” (inv. nr 224) aastast 1938. See film on 
nüüdseks ka digitaalselt taastatud. 15 minutit ja 52 sekundit pikas filmis näidatakse Eesti 
Vabariigi ja Kaitseliidu 20.aastapäevale pühendatud Võidupüha paraadi ja ettevalmistusi 
selleks. Paraadist võttis osa umbes 20 000 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast ning 
kodutütart.  
Veel tasub mainida filmi “Kaitseliidu töö ja elu suvi” (inv. nr 36) 1932.aastast pikkusega 11 
minutit ja 45 sekundit; filmi “Viru Maleva suvelaager Palermos” (inv. nr 39) 1932.aastast 
pikkusega 5 minutit ja 40 sekundit; ringvaate süžeed “Võru ja Viljandi Kaitsemalevad 20 
aastased” (inv. nr 168)  1937.aastast pikkusega 4 minutit; ringvaate süžeed “KL Tartumaa 
malev 20 aastane”  (inv. nr 222) 1938.aastast pikusega 2 minutit ja 55 sekundit; ringvaate 
süžeed “KL suusatab Viljandis” (inv. nr 303) 1940.aastast pikkusega 3 minutit. 
Viimatimainitud filmilõigus võtsid NKK liikmed osa 5 km distantsist. Neis filmides näeme 
naiskodukaitsjaid täitmas kindlakskujunenud ülesandeid: toitlustamas, sanitaarkursustel, 
sportimas ja koorilauljatena. Väga paljudel KL üritustel figureerivad NKK liikmed taustal, kas 
seisavad rivis või marsivad ühtlases äratuntavas vormis. Siinkohal olgu toodud mõned sellised 
filmid: “KL Tartumaa Maleva laagrid”, mis pärineb aastast 1926 (inv. nr 402);  
2-osaline “Rootsi kuninga visiit Eestisse” ehk originaalpealkirjaga “H.M. Konungens av 
Sverige besök i Estland den 27. - 29.juni 1929” (inv. nr 32) aastast 1929; “KL päev Tallinnas 
ja suvelaagrid” (inv. nr 335) 1929.aastast, “KL päeva spordivõistlused Pärnus” (inv nr 334) 
1933.aastast; “KL päevad Tallinnas” (inv. nr 63) 1935.aastast; “KL Sakala manöövrid” (inv. nr 
100) 1936.aastast, “KL Pärnu Maleva 10. aastapäeva paraadilt” (inv. nr 55) 1935.aastast; 
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“President K. Päts Saaremaal” (inv. nr 274) 1939.aastast, “President K. Päts Tartus” (inv. nr 
277) 1939.aastast ja “KL Tartu Maleva hoonele nurgakivi panek” (inv. nr 275) samuti 
1939.aastast.  
Alates 6.märtsist 2008 on võimalik juba kasutada online andmebaasi - Filmiarhiivi Infosüs-
teemi (FIS). Andmebaas sisaldab leidandmeid säilitatavate filmide, videote ja helisalvestiste 
kohta. 
33
 
Vaadeldavad filmid annavad suurepärase ülevaate NKK organiseeritusest, tegevusest ja 
organisatsiooni panusest Eesti ühiskonnas 1930.aastatel. Kindlasti mõjus see tol ajal 
positiivselt ja elujaatavalt nii NKK liikmetele kui ka tulevastele potentsiaalsetele 
liikmekandidaatidele. 
Filmiarhiivi NKK–alane fotokollektsioon on umbes 500 ühikuline. Kataloogis on esindatud 
järgmised alajaotused: juhtorganid ja juhtimise korraldus; NKK KL sõjalistel õppustel; NKK 
KL manöövritel; laagrid; toitlustamine; ühisüritused (nõupidamised, kokkutulekud, paraadid); 
suvepäevad; külalised Soome Lotta - Svärd ühingust; mitmesugused kursused, sealhulgas 
leivaküpsetamise, kalasoolamise jm. kursused; näitused; konkursid; võistlused, spordiüritused; 
NKK ringkonnad: Harju, Järva, Lääne, Narva, Petserimaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tallinn, 
Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Virumaa, Võrumaa; NKK liikmed; NKK vorm. Kuna 
Filmiarhiivis on 30 % albumitest veel ümber pildistamata, võib fotosid veel mõningal määral 
lisanduda. 
 
2.1.4. Eesti Ajalooarhiiv 
Eesti Ajalooarhiiv säilitab arhivaale, mis käsitlevad Eesti ajalugu kuni 1917. aastani. Samas on 
seal ka talletatud asutuste ja organisatsioonide arhivaale, mille fondimoodustajad tegutsesid 
Eesti Vabariigi sõjaeelsel perioodil Tartus või Lõuna – Eestis. 
Ajalooarhiivis leidub ajalehe Postimees kirjastuse trükikoja arhiivis ajalehe väljalõikeid ja 
fotosid allsarjas Kaitseliit ja Naiskodukaitse 95 säilikut piirdaatumitega 1928-1940. 34 
                                               
33 Filmiarhiivi infosüsteem[ 09.04.2008] 
34 EAA.2111.1.13422. - EAA.2111.1.13516. 
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Eesti Naisüliõpilaste Selts 1911 – 1940 moodustab fondi EAA.1781. Sellestki fondist võib 
leida huvitavat teavet Naiskodukaitse ajaloo kohta, sest 1925. aasta kevadsemestril sai seltsist 
alguse Kodukaitse Naisüliõpilaste jaoskonna loomise mõte, mis veel samal semestril teostati. 
Alates 1934. aasta teisest semestrist oli igale seltsi liikmele Naiskodukaitsesse astumine 
kohustuslik
35. Seltsi liige on olnud näiteks NKK tegevliige Salme Pruuden,(Lisa 3, foto) 
hilisem Kodutütarde organisatsiooni vanem.  
 
2.2. Raamatud ja mälestused 
Olulisemad ja laiale lugejaringile on kahtlemata huvipakkuvamad kaks erinevatel aegadel välja 
antud NKK-t tutvustavad fotodega illustreeritud albumit: „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade 
algpäevist kuni 1938. aastani“ (Tallinn, 1939) ja „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade 
taastamisest kuni 2002“ (Tallinn, 2004). Tegemist pole siinjuures jätkualbumitega. Ülesehitus 
on mõlemal albumil traditsiooniline: tutvustav osa, tegevuse ülevaade ja ringkondade  
tutvustused. 1939. aasta väljaandes on tunduvalt mahukam ringkondi tutvustav osa, kindlasti 
on see tingitud suuremast liikmete arvust ja tegevusmahust. Illustratsioonidena on ära toodud 
fotod iga ringkonna esinaisest ja juhatusest, tegevusest  ja iga 50 liikme kohta ühe aktiivsema 
liikme foto. Iga ringkonna tutvustuses on ka väike kokkuvõtte ringkonda kuuluvate 
jaoskondade kohta: asutamise aeg, asutajaliikmete arv, liikmete arv 1938.aastal, läbiviidud 
kursused, tegevused sanitaar-, toitlustus-, majandus- ja propaganda alal jne. Esimeses 
väljaandes on toodud ulatuslik ülevaade NKK tööst KL eriorganisatsioonina.36 Täpsemat infot 
leidub ka laulukultuuri arendamiseks üllitatud laulikute kohta .37 Saame teada, et 1938.aastal 
alustas NKK ka kaubandustegevust, kui müügile tulid NKK sümboolikaga märkmikud, 
kirjaplokid, šokolaad, tualettseep, kölni vesi, lõhnaõli, peenrahakotid, tassid, lauanõud.38 (lk. 
30) Uuemast albumist tooksin välja küllaltki ülevaatliku NKK sõjaeelse ajaloo käsitluse.39 
                                               
35 http://www.enys.ee/spespatriae-enys.pdf [8.04.2008] 
36 Naiskodukaitse tegevuse ülevaade algpäevist kuni 1938. aastani“ (Tallinn, 1939), lk 23-25. 
37 Samas, lk 34. 
38 Samas, lk 30. 
39 NKK tegevuse ülevaade taastamisest kuni 2002, lk 8-21. 
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Esimene ja kauaaegne NKK esinaine Mari Raamot (Lisa 3, foto) on kirjutanud mahuka 
mälestusteraamatu „Minu mälestused I ja II“. Teos on trükitud Saksamaal Geislingenis 
kirjastuse Kultuur poolt 1962. aastal. Kahjuks käsitleb autor oma kümneaastast tegevust 
Naiskodukaitses vaid ühes peatükis. See võtab enda alla pea 30 lehekülge, aga hõlmab umbes 
vaid ühe kümnendiku raamatu mahust. Kaasakiskuvalt räägib ta Naiskodukaitse mõtte 
kujunemisest ja organisatsiooni arendamisest, ringkondade tegemistest ja vägikaikaveost 
Kaitseliiduga.  
Helmi Mäelo oma raamatus “Eesti naine läbi aegade“ on pühendanud Naiskodukaitsele ühe 
peatüki. Raamat on välja antud samuti eksiilis, 1957. aastal Rootsis. Selles on pööratud enam 
tähelepanu  Naiskodukaitsega seotud isikutele. 
Oma aja kohta on huvitav trükis „Naiskodukaitse : 1925 - 1933 : (töö ja tegevuse ülevaade)“. 
Selles on avaldatud kirjutised toimunud ürituste kohta, samuti on ära toodud kõigi 15 
ringkonna tegevuse ülevaade. Positiivses valguses nähakse Naiskodukaitset KL 
eriorganisatsioonina. Naiskodukaitset nähakse Eesti naise vaimse arendajana - ”NKK on 
suured teened naistes kodanlise julguse, kiire ja iseteadva otsustamisvõime, oma tööle ja 
isikule kindla kriteeriumi säädimise arendamisel.”40 Kahjuks puuduvad andmed autorite kohta. 
Personaalne on ainult esinaise Mari Raamoti pöördumine.  
Ka Kaitseliidu malevad on üllitanud oma eriorganisatsioonide kohta väljaandeid. Nii on 
olemas teavet NKK kohta järgmistes trükistes: NKK Narva ringkond 1927 - 1937 (1937): 
NKK Saaremaa Ringkond 1925 - 1940 (1998) KL Valgamaa Malev 1918-1938 (lk. 20 - 22) 
(1938); Tartumaa Malev 1938 (lk. 67 - 82) (1938). Teistest trükistest eristuv on KL Võrumaa 
Maleva staabi väljaanne (1936): „Võrumaa maleva allüksuste ja naiskodukaitse asjaajamise ja 
arvepidamise juhendid”(74 lk). 
Väga populaarne on olnud dr. Voldemar Sumbergi poolt väljaantud „Esimene abi 
õnnetusjuhtudel: Samariitlaste käsiraamat.” Seda on välja antud viiel korral: 1932, 1935, 1936, 
1937, 1939. Iga järgnev trükk ilmus täiendatuna ja nii oli 1939. aastal ilmunud  käsiraamat juba 
208-leheküljeline. Käsitletavad teemad olid väga laiaulatuslikud: alates inimese anatoomia 
                                               
40 Naiskodukaitse : 1925-1933 : (töö ja tegevuse ülevaade), lk. 31. 
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tutvustusest ja õnnetusjuhtumite ning erinevate haiguste kirjeldamisest, samuti esmaabist 
nende korral kuni õnnetusjuhtumitest hoidumiseni. 
Mahukas ülevaade Kaitseliidu ajaloost Viljandimaal 1917 - 1937 on välja antud KL Sakala 
Maleva poolt (1937). Naiskodukaitsele on raamatus pühendatud kümme lehekülge teksti ja 
pilte, kuid noppeid leiab üldtekstis rohkemgi. Huvi pakub statistika liikmete kohta 1937 aastal: 
vanuses alla 20 a. - 33 liiget, 20-30.a. - 451 liiget, 30-40 a. - 345 liiget ja üle 40 a. - 271 liiget. 
Hariduse järgi: 46% - algkool, 29% - gümnaasium, 4% - ülikool, 9% - kutsekool, 12%  - muud 
koolid või poolik haridus. Sotsiaalselt on peretütreid 33%, taluperenaisi 25%, perenaisi 23%, 
õpetajaid 7,5% ja muid kutsealalisi kokku 11,5%. Abielus liikmeid on üle 53%. 41 
 
 
2.3. Kaitseliidu perioodiline väljaanne Kaitse kodu! Naiskodukaitse ajaloo 
kajastajana 
2.3.1. Perioodilise väljaande Kaitse Kodu! tutvustus 
Ajakirja “Kaitse Kodu!”(edaspidi KK!) esimene number ilmus 15.oktoobril 1925, samal ajal 
kui hakati looma laiemalt Kaitseliidu naisüksusi. Esimese numbri tiraažiks on märgitud 18 000 
eksemplari. Esialgu ilmus ajakiri üle nädala, aastail 1929 - 1931 igal nädalal ja alates 
1932.aastast kuni 1940.aasta suveni jälle üle nädala. Seega on kokku 441 numbrit väärtuslikku 
ajaloolist materjali Kaitseliidu, tema eriorganisatsioonide ja ka Eesti ajaloo kohta tervikuna.  
Oma eesmärgi sõnastas ajakiri - „alati valmisoleku virgutamine, rahva enesetunde kasvatamine 
ja isamaalisuse aate süvendamine - hüüdsõnadeks olgu mitte ainult kaitseliitlane, vaid vaba 
kodanik iseseisvas riigis. Hoolitsedes nii oma organisatsiooni kui ka laiemate hulkade vaimse 
ja kehalise küpsuse eest leiavad KK!-s valgustamist kasvatuslikud küsimused, kehaline 
                                               
41 KL Sakalamaa Malev 1917-1937, lk. 211. 
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kasvatus, rahva tervishoid ja kultuur-poliitilised küsimused.“42 Osa ajakirja mahust lubati 
pühendada ka KL eriorganisatsioonide tegevusele.  
 
2.3.2. Kaitse Kodu! NKK organisatsiooni loomisest 
Esimesed artiklid loodava organisatsiooni kohta olid ülevaatlikud ja tutvustavad. Samuti 
tutvustasid mitmed artiklid Soome Lotta - Svärd organisatsiooni tegevust. 1927. aasta lõpul 
ilmus aga juba täies mahus Kodukaitse teemaline erinumber, mis sisaldas endas nii üle-
organisatsioonilisi seisukohavõtte kui ka kohalikke Naiskodukaitse uudisluguid. 
KL Peastaabi poolt üllitatud artikkel „1926 tegevuse aruanne ja tööplaan 1927 aastaks“ annab 
kiitva hinnangu KL naisüksuste tegevusele: “peab kriipsutama alla naisorganisatsioonide elavat 
osavõttu majandusliku külje korraldamisel.“43  
Põhjalikult käsitletakse KL naisüksuste organiseerimist iseseisva keskkorraldusega 
organisatsiooniks 1927.aastal. 18.juulil 1927 toimus ülemaaline Kaitseliidu Päev Tartus. 
Samaaegselt toimus ka Kodukaitse ülemaaline koosolek, kus diskuteeriti elavalt 
organisatsiooni seisukohalt väga olulistel teemadel - tuleb aidata Kaitseliitu kodumaa 
kindlustamisel ja kaitsmisel. Naise kohustusena nähti ka elanikkonna kasvatamist ja 
arendamist, alustades oma lastest. Eeskujuks toodi analoogne Soome organisatsioon Lotta -
Svärd, mis tekkis seetõttu, et naised ei saanud astuda Soome Kaitseliitu. Peamiseks 
arutlusteemaks kujunes küsimus, kas Kodukaitse peab olema iseseisev ühendus ja kui suur 
peaks olema see iseseisvus? Naisüksuste esindajad leidsid, et senistes KL ajutistes määrustes  
mõjub pealiku vetoõigus halvasti naiste omaalgatusele. Võeti vastu tähtsad ajaloolised otsused:  
1)KL kõrvale moodustatud naisorganisatsioon tegutseb Tartumaa Maleva esindaja pakutud 
Kodukaitse nime all;  
                                               
42 Kapten Truuvere, Aadu. Kümme aastat "Kaitse Kodu!", Kaitse Kodu! 1935, lk 642. 
43KL staabi „1926 tegevuse aruanne ja tööplaan 1927 aastaks“,  Kaitse Kodu!, 1927, lk 208. 
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2)Kodukaitse on iseseisev organisatsioon, millel on oma keskkorraldus, mis on omakorda 
moodustatud Kodukaitse ringkondade esindajatest;  
3)KK välised tunnused on KL rinnamärk ja käeside malevkonna embleemiga. 
Koosolek pidas soovitavaks Kodukaitse põhikirja arutamisel ja vastuvõtmisel KL 
vanematekogus kahe naisesindaja olemasolu. Peale Kodukaitse juhtfiguuride võtsid 
koosolekust osa veel Riigikogu esimees Kaarel Einbund, KL ülem kolonel Johannes Roska, 
KL Tartu Maleva pealik kapten Villem Saarsen ja Lotta - Svärdi juht Helmi Arneberg-Pentti. 
Vaatamata eelpool toodud otsusele aga poleemika organisatsiooni nime ümber jätkus ja seda ka 
ajakirjas Kaitse Kodu!. Nii soovitas anonüümne kirjasaatja võtta uue organisatsiooni nimeks 
hoopis „Linda ühing“ - „“Linda” ühing oleks kõigiti lihtne, tagasihoidlik, mitte sõjakas 
„kodukaitsja”, vaid kodukaitsja nobe abiline ja toetaja tema raskel kodukaitsetööl.”44 Samuti 
taunis kirjasaatja Kodukaitse kui juriidilise isiku staatust ja arvas, et mees- ja naisüksusi ei 
tuleks isoleerida. Ettepaneku põhjenduseks tõi kirjasaatja paralleeli Soomega. Selle kirjutise 
puhul on tegemist 1925. aasta Kaitseliidu Keskkogu järel edastatud informatsiooni 
kordamisega. Põhimääruste uue projekti põhimõtete järgi oleks pidanud naisüksused 
moodustama ühe osa Kaitseliidust nii, et nais- ja meesüksustel olnuks ühiste küsimuste 
arutamiseks ühised juhatused ning ühine kassa. Naisüksuste juhatustele oldi valmis jätma õigus 
otsustada ainult selliste küsimuste üle, mis meesüksusi vähe puudutas. Seega oli autori arvates 
uues põhimääruste projektis kaotsi läinud naisorganisatsiooni iseseisvuse põhimõte, mida 
naised olid oluliseks pidanud. Varanduse valitsemine Kaitseliidu üksuste poolt oleks olulisel 
määral kahandanud iseseisva tegevuse ulatust ja motiveeritust ning nõrgendanud naiste 
positsiooni organisatsioonis. 
Artiklis „Kodukaitse ühingud“ muretseb Kaitse Kodu! vastutav toimetaja Viktor Neggo 
nähtuse pärast, et iga KL naisliige tegutseb põhimääruse järgi kord sanitaar-, kord toitlus-, kord 
majandusalal.
45
 Tegelikkus kujunes edaspidi siiski veidi teistsuguseks: iga ühingu liige 
pühendus ühele alale. 
                                               
44 Kodukaitse naisühingud maamalevas, Kaitse Kodu!1927, lk 848. 
45 Neggo, Viktor. Kodukaitse ühingud, Kaitse Kodu!1927, lk 292. 
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Ajakiri avaldas KL ülema käskkirjaga nr 52  2. septembril 1927 kehtestatud Kodukaitse 
ajutised määrused.(Lisa 1) Määrused sätestasid Kodukaitse ees seisvad ülesanded: „ühes 
Kaitseliiduga äratada ja edendada KL aateid ja süvendada kodanikkude isamaalist ja rahvuslist 
tunnet, aidata KL kodu kaitsmisel ja kodanikkude julgeoleku kindlustamisel.“46 Määratletakse 
Kodukaitse staatus juriidilise isikuna. Kavandatakse tegevusülesanded: sanitaar-, toitlustus-, 
varustus-, majandus- ja noorterühmade alal. Vajaminevate summade laekumine nähakse ette 
liikmemaksudest, annetustest, korjandustest, pidudest. Liige peab olema riigitruu naiskodanik, 
kel on kolme Kodukaitse liikme soovitus. Liikmeks astumine on vabatahtlik, samuti 
organisatsioonist välja astumine, mille kinnitab ringkonna juhatus. Liikmeks astumise tõotuses 
antakse lubadus igakülgselt töötada KL heaks. 
Kodukaitse struktuuri kohta on ajutistes määrustes  välja toodud eraldi skeem ja kirjeldused. 
Kodukaitse liige kuulub oma elukoha järgi jaoskonda, jaoskonnad moodustavad maleva juures 
ringkonna. Ringkonna liikmete poolt valitud delegaatidest moodustunud ringkonnakogu valib 
Keskkogu, see omakorda keskjuhatuse, mis on Kodukaitse tegevorgan. Samuti nähakse ette 
ülemaaliste kongresside korraldamist, millest esimene ja seni ainukene sai teoks 1928.aastal. 
Tegevorganid jaoskonna ja ringkonna tasemel on vastavate üksuste juhatused. Selline struktuur 
on säilinud tegelikult tänapäevani. 
Tänu tublidele kirjasaatjatele saame lugeda ka Kodukaitse tegevusest kohtadel. 21.augustil 
1927 toimus I Ülesaaremaaline Kodukaitse esindajate koosolek. Tõdeti, et küllaltki lühikese 
aja jooksul tehtud töö oli mitmekülgne - mitmesugused näputöö- ja keedukursused, peod, 
loteriid.  
Ajakiri oli ka informatsiooniallikaks Kodukaitse organisatsioonilise töö korraldamisel. Selle 
vahendusel anti teada, et 1.detsembriks 1927 peavad olema valitud ringkondade juhatused. 
Igast ringkonnast valitud kaks esindajat, kes moodustasid Keskkogu, valisid 11.detsembril 
1927 Keskjuhatuse. Keskkogul sõnavõtjad konstateerisid senist innukat töötegemise fakti, kuid 
mainisid segava tegurina kodukorra puudumist.  
 
                                               
46 KL ülema  käskkiri nr 52 2 septembril 1927 §1, NKK ajutised määrused, Kaitse Kodu! 1927, lk 649. 
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2.3.3. Esimene Kodukaitse teemaline erinumber – 20.12. 1927, nr 24 
Kodukaitse kui organisatsiooni heast organiseerimisest ja töövõimest annab tunnistust juba 
kolm kuud peale ajutiste määruste kinnitamist iseseisva KK! erinumbri väljaandmine. 
Tegemist on peamiselt Tartu ringkonna poolt koostatud ajakirja numbriga 24, 20.detsembrist 
1927. Käsitletavad teemad on väga mahukad. Siin on artikleid tuntud inimeste sulest nagu 
Tartu kodukaitse liige helilooja Miina Härma, professor Johan Kõpp, kirjanik Aino Kallas kuni 
erinevate jaoskondade tegevuse tutvustusteni. 
Hilisem Kodutütarde vanem Salme Pruuden rõhutab noorsoo rahvusliku kasvatuse tähtsust. 
Samuti eristab ta vallalisi ja perekonnainimesi NKK liikmetena. „Perekonnaemad ei tohi 
lahkuda oma laste juurest, samal ajal kui vallalised võivad väeliinil kaasa aidata sanitaar- ning 
toitlustusolude korraldamisel.”47 NKK Tallinna ringkonna esinaine Anna Tõrvand-Tellmann 
muretseb maailma poliitilise õhkkonna pärast. Tema arvates kaitsevad iseseisvust ainult 
kangelaslik vastupidavus ja piiramatu ohvrimeelsus kogu rahva poolt. Ta rõhutab kehalise ja 
moraalse kasvatuse suurt osatähtsust, samuti riviõppuse ja laskeharjutuste vajalikkust. Paraku 
jääb tema hääl sel ajaperioodil hüüdjaks kõrbes. Seevastu 11.detsembri Keskkogul NKK 
esinaiseks valitud Mari Raamot rõhutab kaitseliitlaste abistamist ning sanitaar-, toitlustus- ja 
majandusala arendamist. Ebba Saral Tartu ringkonnast peab väga oluliseks propaganda 
küsimust ja leiab, et rahvusliku propagandaga peab tegelema iga liige. Siinjuures näeb Ebba 
Saral järgmisi tegutsemisvõimalusi: uute liikmete värbamine ja vajalik ettevalmistamine ning 
KK! levitamine. Ta leiab, et „piduõhtud peaksid olema perekondlikku laadi ja karsked, 
ühendatuses mingi vaimlise naudinguga, muusikaga.“48 
Mahukas ja huvitav on pea kakskümmend lehekülge hõlmav fotodega illustreeritud osa „Jooni 
kodukaitse üksuste tegevusest.“ Ülevaadet alustavad suuremad jaoskonnad Tallinnast ja 
Tartust. Tallinna ringkonna esimene naisüksus moodustati 1925. aastal Kalevi malevkonna 
juurde ja kandis nime “Lindade kompanii”. 10.juunil 1927.aastal moodustati Tallinna 
Kodukaitse Keskjuhatus. Nüüdseks oli liikmete arv tõusnud juba 400-ni. Tartu ringkonnas 
moodustati esimesed naisüksused samuti 1925.aastal. Esmalt moodustati sanitaar-, toitlustus-, 
                                               
47 Pruuden, Salme. Kodukaitse ülesannetest, Kaitse Kodu! 1927, lk 914. 
48 Kodukaitse ühingute Keskkogu esimene koosolek, Kaitse Kodu! 1927, lk 956. 
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varustus- ja majandusrühmad. Selleks ajaks oli liikmeid 130. Järgneb ülevaade NKK 
tegevusest Harjus, Järvas, Virus, Valgas, Narvas, Viljandis, Kuressaares, Haapsalus, Petseris, 
aga samuti ka väiksemates jaoskondades: Nõmmel, Kavildas, Keilas, Rakveres, Kihelkonnal, 
Vändras, Jõõpres, Abjas, Karksi-Nuias, Toris, Helmes ja Suure-Kõpus. Kogu ülevaade on 
rohkelt illustreeritud fotodega. (Lisa 4, erinumbri esilehe foto) 
 
2.3.4. NKK esimene kongress ja selle järgne organisatsioonilise tegevuse 
kajastamine kuni 1929. aasta lõpuni 
NKK I ja seni ka ainus kongress toimus 3. – 4.jaanuaril 1928. Keskkogul valitud NKK esinaine 
Mari Raamot tõdes oma ettekandes, et Eesti on maailmas peaaegu ainuke riik, kus naisküsimus 
on lahendatud valutult. Naine on mehega üheõiguslik riigikodanik.49 Sätestas ju 1920. aasta 
Eesti Vabariigi Põhiseaduseski, et riigikaitsekohuslased on kõik kodanikud, kuigi naistele 
kohustuslik sõjaväeteenistus ei laienenud.  
Kongressil vastuvõetud resolutsioonid käsitlesid NKK põhiülesandeid:  
1. noore organisatsiooni puhul omab suurt tähtsust liikmete täielik ettevalmistus;  
2. sanitaar-, toitlustus-, majanduseala kõrval pannakse suurt rõhku laste isamaalisele 
kasvatamisele, seades lastele eeskujuks ema kui kasvataja. Olulisele kohale seati 
karskusnõue, mis andis meestele eeskuju alkoholivabade ürituste näol; 
3. sanitaaralal seatakse eesmärgiks tegevuse arendamine üldisele tervishoiu 
parandamisele. Osakondadele pannakse ülesandeks: korraldada tervishoiualaseid 
kursusi kolmel alal: nakkushaigused, esmaabi ja kodune tervishoid. Eesmärgiks 
seatakse ka tervishoiualase käsiraamatu väljaandmine50.  
                                               
49 Raamot, Mari. Naiskodukaitse sihtjooned, Kaitse Kodu!1928, lk 6. 
50 NKK I kongressil vastu võetud resolutsioonid, Kaitse Kodu! 1928, lk10.  
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Lisati propagandistlikud ülesanded: “koos meeskaitseliiduga äratada ja edustada kodukaitse 
aateid, süvendada isamaalist ja rahvustunnet, aidata KL kodukaitsmisel ja rahvajulgeoleku 
kindlustamisel.“51 
Sakala ringkonna esinaine Erika Oskar väljendas muret: “elame erakorraliselt aatevaesel ajal : 
pikkade aegade kestes on hävitatud majanduslikke ja vaimseid varasid. Elatakse kuidagi 
lootusetult päevast päeva. Suur maailmasõda tõi Eestile riikliku iseseisvuse. Muinasjutt muutus 
tõeks. Olime kõik õnnelikud, et meil oli aade, mille pärast võidelda. Nüüd on möödunud 
kümme aastat, hall argipäev on saabunud. Eesti naine on alati jäänud kodu kaitsjaks. Ta ei jää 
külmaks pealtvaatajaks, kui äärmine aatevaesus hävitab eesti kodu, mürgitab rahva hinge. 
Aktiivselt kogunesid naised kodukaitse ridadesse. Iga eestlane peab tundma oma maad ja 
rahvast. Selle poole juhime oma propaganda tegevuse.“52 
Kongressil tehti ettepanekuid ka sporditegevuse elavdamise kohta ja nenditi, et kahjuks on 
jäänud naisspordialad ikka veel KL võistluskavadesse võtmata.  
Ajakirjas tuletati meelde, et rõhku ei pandaks mitte ainult praktilisele tegevusele, vaid ka 
tegevuse dokumenteerimisele. Tallinna ringkonna esinaine Anna Tõrvand – Tellmann rõhutas 
artiklis „NKK kodukorra põhijooned“ koosolekute juhatajate ja kirjatoimetajate valimise 
tähtsust. Samuti asjaajamise reglementeerimist ja arhiivi loomise vajalikkust. Lisaks saame 
artiklist teada, et NKK liikmed töötasid tasuta ja aastamaksu pole. Esmakordselt tegi Anna 
Tõrvand – Tellmann ettepaneku ühesuguse riietuse kehtestamiseks.53  
Väljaandes tutvustati ka Naiskodukaitse ringkondade tegevust. Tapa ringkonnas oli 60 liiget, 
kaheksa jaoskonda ja samas moodustatud sanitaar-, toitlustus-, majandus ja propagandarühmad 
– jääb üle vaid kadestada tolleaegsete naiste usinust.   
NKK Pärnumaa ringkonna esinaine Helene Johani andis ülevaate toimunud kursustest  
sanitaar-, majapidamis- ja käsitöö alal. Veel oli korraldatud käsitööõhtuid, loteriisid ja pidusid. 
Positiivseks pidas ta laskeharjutuste korraldamist naistele, negatiivse poole pealt mainis, et 
                                               
51Raamot, Mari. NKK sihtjooned , Kaitse Kodu! 1928, lk 6. 
52 Oskar, Erika. Aadete teenistusse, Kaitse Kodu! 1928, lk 23. 
53 Tõrvand-Tellmann, Anna.  NKK kodukorra põhijooned , Kaitse Kodu! 1928, lk 329. 
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raske on taludest uute liikmete leidmine. Lahendusena nägi ta enam peretütarde kaasamist 
organisatsiooni ja hooajaliste tööde korraldamist NKK-s. Ta mainib, et kahjuks polnud veel 
Pärnu linnas moodustatud NKK ringkonda.54 Oluline mõte oli soovitus mitte tuua eraelu 
organisatsiooni. Kus on ikka rohkem naisi koos, tekib isikutevahelisi hõõrdumisi ja probleeme. 
Siia sobivad kenasti Helene Johani sõnad: „Inimest austada - suur isamaaline kohustus ja 
töö“.55  
KL 1927.aasta tegevuse aruandest (01.01.1927 - 01.04.1928) loeme, et vastavalt põhikirjale 
olid moodustatud sanitaar-, toitlustus-, varustus-, majandus- ja propagandarühmad.   
Sanitaarkursusi oli kõige enam peetud Järvamaal (kaksteist), kus õpiti sanitaarpaunade 
valmistamist ja sanitaarpunktide komplekteerimist. Olid toimunud ka kursused tsiviilelanikele 
esimese arstiabi andmise ja haigete põetamise kohta. Väljatöötamisel oli tervishoiu käsiraamat. 
Ka toitlustuskursusi oli kõige enam peetud Järvamaal. Eesmärgiks oli kogu rahva 
toitumisolude parandamine. Toimunud loengute eesmärgiks olid olnud kodudest algavate 
toitlustusviiside parandamine.  
Peetud kõneõhtud on olnud isamaalisuse suunitlusega. Kuigi põhikiri nägi ette NKK 
jaoskondadele eraldi kassat, olid need siiski paljudes ringkondades Kaitseliiduga ühised.  
Positiivne uudis spordi harrastamisest Naiskodukaitses tuli Tartumaalt: neliteist naist oli osa 
võtnud nelja kilomeetri pikkusest rännakust56, samuti võtsid naised osa Sakala maleva 
suusatamise kursusest
57
.  
Naiskodukaitse 1929.aasta tegevuse kajastamine jätkus NKK ülesannete tutvustamise tähe all. 
Saame teada, et 1.märtsist astus Keskjuhatuse juures ametisse sanitaarinstruktor Punase Risti 
rahalisel toel.
58
 Määratleti NKK toitlusosakondade ülesanded: hoolitseda KL manöövritel, 
harjutustel ja muudel kogunemistel toitluspunktide korraldamise ja toidu väljaandmise eest. 
                                               
54 Johani, Helene. NKK Pärnumaal, Kaitse Kodu! 1928, lk 501. 
55 Johani, Helene. NKK organiseerimine maal, Kaitse Kodu! 1928, lk 685. 
56 Matk Tartumaa suvilaagritesse, Kaitse Kodu! 1928, lk 746. 
57 Sakalamaa Maleva suusatamise kursus, Kaitse Kodu! 1928, lk 341. 
58 Raamot, Mari. NKK tegutsemine rahva tervishoiu alal, Kaitse Kodu! 1929, lk 185. 
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Samuti pidi NKK mobilisatsiooni puhul andma KL korraldusse teatud arvu keetjaid ja nende 
abilisi. Tõdeti, et masside toitlustamine nõuab eriteadmisi ja oskusi.  
Tegelikkuse peegeldusena on hindamatu väärtusega teated kohtadelt. Pauline Michelson 
Soosaarest, Sakala ringkonnast muretseb selle üle, et Naiskodukaitsesse on liiga vähe kaasatud 
taluperenaisi, enamus on ikkagi haritud naised.
59
 Propagandistliku suunitlusega uute liikmete 
värbamiseks on Pärnumaa ringkonna esinaise kirjutis naise ülesannetest kodukaitsjana. 
Populaarses toonis kirjeldab ta naise osa mehe abistamises riigikaitselisel tööl. 
Organisatsioonilisest tegevusest manitakse NKK ringkondade esinaiste koosolekut 6. - 
7.aprillil 1929 aastal Viljandis ja 11.augustil 1929 aastal Saaremaal.   
1929. aasta lõpetab teine NKK teemaline erinumber nr 49/50 7.detsembrist 1929. 
Traditsiooniliselt said kõigepealt sõna KL ülem kolonel Johannes Roska (“Naiste ülesannetest 
kodukaitse töös”) ja NKK esinaine Mari Raamot (“Tervitus naiskodukaitsjatele”).  
Kirjasaatja Anni Varma kirjutas Kaitse Kodule!: „NKK on kõigist teistest organisatsioonidest 
jõulisem, teovõimsam, selgemate sihtide taotleja, mistõttu naiste töö tagajärjed seltskondlikus 
töös on suuremad.“60  
Käsitletakse olulisemaid põhikirjaga määratletud ülesandeid, mis on toitlustus- ja sanitaarala. 
Samuti rõhutatakse propagandatöö tähtsust - on olnud ja peaks ka tulevikus olema 
propagandapeod, mis oleksid tõsised ja ehedad. NKK Keskjuhatuse liige Helmi Kaber tõdes 
kodukorra vastuvõtmise vajalikkust, mis määraks ära NKK sihid, õigused ja kohustused, 
sisemise korra ja juhtimise alused, liikme õigused ja kohustused kaitseliitlasena ja eraisikuna. 
Edasi järgnesid juba kolmekümne neljal leheküljel ringkondade tegevuse tutvustused alustades 
suurematest ringkondadest Tallinn, Tartu ja Tartumaa. Oma sõna saavad ka ülejäänud 
ringkonnad: Viru, Võrumaa, Sakala, Harju, Pärnumaa, Järva, Lääne, Valga, Saare, Petseri ja 
Narva.  
                                               
59 Michelson, Pauline. Olgu rohkem tahet koonduda, Kaitse Kodu! 1929, lk 1178. 
60 Varma, Anni. Naise tegevusala kodus ja väljaspool kodu, Kaitse Kodu! 1929, lk 1308. 
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2.3.5. Organisatsiooni arengu kajastamine 1930 - 1933  
1930.aasta Kaitse Kodu! väljaannetes on rohkesti tutvustusi tähistamaks jaoskondade 
asutamise 5.aastapäevi. Need on: Tapa, Rakvere, Naisüliõpilaste jaoskond Tartus, Toompea, 
Viljandi. Mitte ainult seltskonna, vaid ka valitsusasutuste usaldust näitab Tallinna 
Naiskodukaitsele usaldatud ülesanne vaestele toetuse jagamise kohta.61 Informatiivsed on 
artiklid Viru ja Järva  ringkondade naistest manöövritel, propagandapäevalt Leisis. 18.mail 
1930 toimus NKK Keskjuhatuse koosolek. Olulisema tulemusena märgitakse uue põhikirja 
vastuvõtmine. Ringkondade esinaised said kokku Petseris 6. - 7. septembril 1930.  
21. - 22. veebruaril 1931 toimunud suusapäevadelt võtsid esmakordselt osa ka naised, 
kusjuures saame teada, kuusteist osavõtjat sõitsid kolme kilomeetri pikkust distantsi.  
NKK Saaremaa ringkonna algusajast kirjutas kohalik kauaaegne esinaine Marie Laurits- 
Bondartšuk. Detailselt ja huvitavalt kirjeldas ta esimeste kohtumiste raskusi ja naiste 
pelglikkust. Ülevaatlikud artiklid olid veel Võõpsu jaoskonna 5.aastapäeva tähistamisest, 
ringkondade tööst toitlustamisel ja sanitaaralal.   
1931.aasta lõpetab kolmas Naiskodukaitse teemaline erinumber 48/49 5. detsembrist 1931. 
Üldisemad teemad erinumbris käsitlesid Soome lotade tegevust ja NKK ülesandeid 
kodutütarde organiseerimisel. Sõna said Tallinna, Võru, Petseri, Sakala, Narva ja Lääne 
ringkonnad oma tegevuse tutvustamiseks. Sellest erinumbrist saame teada, et NKK Tartumaa 
ringkonna Jõgeva jaoskond on ainuke naisorganisatsioon Jõgeval62 ja Võrumaa ringkond 
toitlustab puudustkannatavaid lapsi.
63
  
Kuigi tegemist on kaksiknumbriga, jääb ta mahukuselt ja sisukuselt tublisti alla eelnevatele 
erinumbritele. Paraku on see ka viimaseks NKK teemaliseks erinumbriks perioodil 1927-1940. 
                                               
61 Kaitseliidu 1929/1930. a. tegevuse aruanne, Kaitse Kodu! 1930, lk 866. 
62 Jõgeva jaoskonna naiskodukaitsel on õnn olla esimene naiskodukaitse organisatsioon Tartumaal, Kaitse 
Kodu!,1931, lk 1076. 
63 Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna tegevuse ülevaade 1. nov 1931.a, Kaitse Kodu!,1931, lk 1075. 
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NKK Keskjuhatuse 1931-32 tegevuse aruandest loeme tähtsamate tehtud tööde kohta: 
suvikursuste korraldamine, Kodutütarde organisatsiooni loomine, samariitlaste käsiraamatu 
väljaandmine koostöös Eesti Tervishoiu Muuseumiga, NKK kodukorra väljatöötamine, 
gaasikaitse korjanduse teostamine, Vabadussõja mälestustahvlite korrashoidmine, tööd 
hoolekande alal puudustkannatavatele kodanikele. 
NKK Keskkogu koosolekul 21. mail 1933 otsustati eriti suurt tähelepanu pöörata varustuse 
muretsemisele, sanitaarala ja massilise toitlustamise küsimustele. Teised käsitletavad teemad 
olid samas ka meeleolukad ja rohkem seltskondlikud - kihelkondade rahvariiete 
propageerimise aktsioon NKK Harju ringkonna algatusel, keedukursus Saaremaal ja NKK 
laager Tapal.  
 
2.3.6 NKK tegevuse kajastamine aastatel 1934 - 1940 
1934.aasta KK! aastakäigu läbiv teema oli toitlustamine. Kirjutatakse nii ülesannetest 
rahvusliku toitlustamise alal kui ka antakse ülevaade toimunud massitoitlustamise kursustest 
22. - 27. jaanuaril 1934. Saame teada NKK elust Viljandis - muuhulgas on foto 40-liikmelisest 
naiskoorist.
64
 Tutvustatakse viie aasta vanuseks saanud Lõuna jaoskonda ja aasta vanust 
Uuemõisa jaoskonda. Artikkel „Lühike ülevaade NKK Põhja jaoskonna kolme aasta 
tegevusest” annab meile infot liikmete sotsiaalse kuuluvuse kohta. Jaoskonda kuulub 104 
liiget, enamik iseseisvad naised, ise ülalpidamist teenivad ametnikud riigi ja onavalitsuse 
asutustes: õpetajad ja äriteenijad.65 Samuti antakse teada NKK Tallinna ringkonna staabi 
jaoskonna moodustamisest, mis oli kutsutud ellu Tallinna Maleva pealiku otsusel. Staabi 
jaoskond allus vahetult maleva pealiku abile ja selle hooldamisele kuulusid kõik maleva seitse 
eriüksust.  
Suvisest tegevusest kirjutati NKK Valga ringkonna suvepäevade näitel. NKK töö häid tulemusi 
on näha ka KL ülema käskkirjades, sest ühes neist avaldatakse Naiskodukaitsele tänu seoses 
KL Neeruti sügismanöövritega.  
                                               
64 NKK elust Viljandis, Kaitse Kodu!1934, lk 248. 
65 Lühike ülevaade NKK Põhja jaoskonna 3 aastasest tegevusest, Kaitse Kodu!1934, lk 255. 
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Juhtnöörid edasiseks tegutsemiseks annab major Rein Tomback KL Peastaabist. Oma artiklis 
käsitleb ta nüüdisaegse sõja iseloomu, tegureid, mis seda mõjutavad ja võimalikke 
enesekaitsevahendeid. Oluliseimad on siinjuures NKK võimalikud ülesanded, millised ta 
jaotab nelja gruppi: toitlus- ja sanitaarala korraldamine, gaasikaitse korraldamine ja 
tegutsemine sideme alal.
66
 Tulenevalt erakorraliste aegade kehtestamisest 1935.aastal, sai 
mingil määral häiritud ka NKK seltskondlik töö. Kõik üritused, mis ei toimunud malevapealiku 
osavõtul või vähemalt heakskiidul, olid keelatud.67 Moodustati degaseerimise salgad ja õpiti 
andma arstiabi gaasist mürgitatutele.  
Oma massitoitlustusalaseid teadmisi rakendasid naised praktikasse mitte ainult KL heaks, vaid 
ka muudel üritustel, näiteks Tartu ringkond toitlustas Tartu näitusel.68 
1935. aastal avaldatakse NKK vormi kirjeldus
69
. (Lisa 2) 
Seoses KL malevate kümnenda aastapäevaga käsitleti 1935.aasta KK!-s ka NKK tegemisi 
Harju, Tallinna, Saaremaa ja Tartumaa ringkondades.  
1936.aastal tähistasid paljud NKK jaoskonnad oma kümnendat aastapäeva - Narva, Suure-
Kõpu, Väike-Maarja, samuti saab lugeda NKK Sakala ringkonna aastapäevast. Aastakäiku 
läbivad teemad on töised: Saaremaa ringkonna päevast Muhus, Sakala ringkonna toitlustamis- 
ja sanitaartööst KL Sakala Maleva manöövritel ja NKK kaastööst kodukaunistamise hoogtöö 
teostamisel.  
Alates 4.veebruarist 1937 sai NKK uueks esinaiseks senine NKK Sakala ringkonna esinaine 
Erika Oskar – Männik (Lisa 3, foto), kes valgustas NKK ees seisvaid ülesandeid oma visiooni 
kohaselt. Esiteks, kuna erialarühmade töö oli muutunud laiaulatuslikuks, vajati rühmade 
etteotsa vastutusvõimelisi ja teadlikke juhte nii juhtorganites kui kohtadel. Teiseks tähtsaks 
ülesandeks peab ta NKK asjaajamise ja arvepidamise ühtlustamist.70 Äsja ametisse astunud 
esinaine tegi ka ettepaneku NKK II kongressi ellukutsumiseks, mis jäi paraku teostamata. 
                                               
66 Tomback, Rein.Ülesandeid sõja ajal, Kaitse Kodu! 1934, lk 422. 
67 KL ülema kindralmajor Johannes Roska käskkirjast, Kaitse Kodu!1936, lk 166. 
68 Peel, A. Tartu näituste omapärasus, Kaitse Kodu! 1935, lk 544. 
69 Kaitse Kodu! lisa KL vorm 1935, lk 23. 
70 Männik, Erika. Naiskodukaitse 1937. a. töökavast, Kaitse Kodu! 1937, lk 66. 
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Positiivsena võib veel märkida õppetegevuse arendamiseks väljaantud käsiraamatuid: esimene 
abi, masstoitlustamise käsiraamat ja ka NKK laulude vihik.  
1936.aasta lõpul teostas NKK korjanduse sanitaarvarustuse valmistamiseks, mis andis häid 
tulemusi. Koguti ja valmistati sanitaarvarustust (pesu, sidemematerjali), magamiskotid, 
toitlustamisnõud. Aktsioonid toimusid kõigis malevates, annetati heameelega.71 
11.detsembril 1937 möödus kümme aastat NKK esimese Keskkogu kokkukutsumisest. Juubeli 
puhul tehti kokkuvõtteid senisest tööst. Tegevus oli toimunud põhikirja järgi, samuti töö 
hoolekandes. Aastail 1927/1928 oli NKK eelarve 400 krooni, seevastu aastail 1936/1937 juba 
26 000 krooni. Aastail 1931 - 37 toimusid NKK 2 - 5 päevased suvikursused. Igal aastal oli 
olnud erinev teema: toitlustamine ja samariitlus, noorte organiseerimine, propaganda, 
vormiriietus. Viimase aja uudiseks oli kergesti transporditava nõudepakkimise standardkasti 
koostamine. 
1938.aasta artiklitest on kahtlemata kõige olulisem teave NKK rivieeskirja kohta.72 Eeskiri 
sätestas NKK liikmete korraldamise ja juhtimise kogunemistel, kus tegevuse ühtluse, ühtlase 
välise korra ja pidulikkuse saavutamiseks või sündmusele kohase ilme andmiseks on tarviline 
sellekohane väline kord (§ 1). Suurematel koondustel rakendatakse neidsamu rivistusi ja 
käsklusi, mis on kindlaks määratud Jalaväe eeskirja I osas. 
Ülevaatlik on artikkel „Naised KL töös“.73 Artikkel on ka illustreeritud fotodega. 
Põhikirjajärgse esimese tegevuse - toitlustamise - kohaselt on Naiskodukaitses 592 
„diplomeeritud“ toitlustajat. Välja olid töötatud kindlad toidunormid, koostatud kõige 
mitmesugusemate toitlustamise juhtumite tarvis näitlikud toidutabelid. Sisse olid seatud kindel 
arvepidamine ja aruandluskord massitoitlustamise alal. Soovitatav oli ühine riietus 
toitlustamisel. Aastate jooksul oli toitlustatud 6 878 juhul enam kui 500 000 kaitseliitlast. 
Sanitaarabi andmiseks oli ette valmistatud 2 232 samariitlast, abi oli antud 10 020 juhul. 
Sanitaarabi andmiseks oli muretsetud vajalikke vahendeid nagu sanitaarpaunad, kanderaamid 
jne. Ka varustusalal oli rohkelt valmistatud ja muretsetud Kaitseliidule lippe, käesidemeid, 
                                               
71 NKK töö sanitaarvarustuse muretsemise alal, Kaitse Kodu! 1937, lk 219. 
72 NKK rivieeskiri, Kaitse Kodu! 1938, lk 314-321. 
73 Männik, Erika. Naised Kaitseliidu töös, Kaitse Kodu! 1938, lk 707. 
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dresse, mundreid jne. Oluline oli ka eelarveline abi Kaitseliidule sissetulekute hankimisel nagu 
loteriide, piduõhtute jne korraldamine, kusjuures läks 90% teenitud rahast Kaitseliidu heaks. 
Uuemaks tegevusalaks KL huvides oli side- ja vaatlusteenistuseks ettevalmistamine, mis olid 
alles algastmes.  
1938.aasta oli ka NKK ringkondade kümneaastaste juubelite tähistamise aeg. Vastavasisulised 
artiklid ilmusid Tartumaa ja Narva ringkondade kohta. Huumoorikad olid seejuures žarsid 
Narva ringkonna tegelaste kohta.
74
  
Põhjalikumalt käsitleti ka tööd kehakasvatuse alal. Tõdeti, et peaaegu kõik NKK üksused olid 
tegelenud rahvatantsuga, väga paljud olid harrastanud iluvõimlemist esinemise eesmärgil, olid 
tegelenud võrkpalli, tervisliku võimlemise, suusatamise ja kergejõustikuga. Oluliseks peeti 
mitte rekordite saavutamist, vaid liikmeskonna füüsilist arendamist erakordsete aegade 
teenistuseks. Kultuurialases töös valmistuti rahvariiete valmistamise aktsiooniks Eesti 
Vabariigi aastapäeva puhul. 10. - 15. jaanuaril toimusid NKK  toitlusjuhtide kursused. 
Kursustele oli registreeritud 146 liiget.  
Põhjalik on aruanne NKK keskjuhatuse tegevusest 1.detsembrist 1937 kuni 30.novembrini 
1938.
75
 Tähtsaimaks sündmuseks peeti kogunemist  Eesti Vabariigi 20. aastapäeva paraadil. 
NKK liikmeid esines paraadil 2 000, samal ajal tegeleti ka toitlustamisega. Esmakordselt 
katsetati tulude hankimist majanduslikul teel, kirjastades NKK embleemiga märkmikke, 
postkaarte, kohvitasse jne. Tähtis edusamm oli ka palgaliste asjaajajate sisseseadmine 
ringkondadesse, kuna senini oli kogu töö toimunud vabatahtlikkuse alusel. Korraldati neli 
ringkondade esinaiste koosolekut. Keskkogu oli käinud koos kaks korda ja revisjonikomisjon 
revideeris NKK keskjuhatuse arvepidamist ja asjaajamist samuti kaks korda. Veel toimusid 
kursused toitlusvanematele, kusjuures kursuse lõpetanud NKK liikmed asusid tööle NKK 
ringkondadesse ja jaoskondadesse toitlusvanemaina, kehakasvatus osakonna vanematele 69 
osavõtjaga, asjaajajatele kõikidest ringkondadest ja rivijuhtidele 41 osavõtjaga. Lähemalt saadi 
                                               
74 NKK Narva Ringkonna tegelasi kõverpeeglis, Kaitse Kodu! 1938, lk 17. 
75 Männik, Erika. Naiskodukaitse Keskjuhatuse tegevus 1. dets.1937.a - 30.nov. 1938,Kaitse Kodu! 1939, lk 15-
16. 
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lugeda toitlusjuhtide kursustest 3. - 8. veebruaril 1938.
76
 Programm oli tihe - 6 päeva a`10 
tundi õppetööd ja üheksakümne kahest alustanud õppurist lõpetas seitsekümmend seitse. 
10. - 11.juunil 1939 toimusid NKK suvepäevad Viljandis. Seekord oli tõesti eesmärgiks 
esmakordselt tulla kokku kokkusaamise enda pärast. Suvekursusi oli korraldatud alates 1931. 
aastast, kuid varem olid põhitähelepanu all loengud ja töökoosolekud. Osavõtjate arv oli 
rekordiline – 1 562 NKK liiget. Korraldati NKK näitus, kus anti ülevaade kogu senisest tehtud 
tööst. Külalistena võtsid suvepäevadest osa ka Soome lotad. 
31.juulist - 6.augustini 1939 läbiviidud Üleriigilise Kehalise Kasvatuse Laagris Võrus 
toimunud laskespordi võistlustest võtsid osa ka naiskodukaitsjad. 
18. - 20.augustil 1939 toimusid NKK esinaiste kursused Läänemaal Haapsalus.77 Lääne 
ringkonna eripäraks oli see, et piirkonda kuuluval Vormsi saarel elas palju rootslasi, kes samuti 
võtsid aktiivselt osa NKK tööst. Kursuse tulemuste väljatoomisel peeti oluliseks kõigis NKK 
liikmeis riikliku ja rahvusliku ühtekuuluvuse tunde arendamist, lugupidamise tõstmist oma 
juhtide, aga ka seltskondliku vara vastu, demokraatliku mõtlemisviisi arendamist ja 
tühiväärtuste hindamise vähendamist.  
1940.aasta talvel võtsid naised osa KL suusavõistlustest Viljandis ja Tallinnas. Samuti leiame 
ülevaate leivaküpsetamiskursustest ja kalapäevadest. Siinkohal ajalugu katkeb, et jätkata 
perioodilise väljaande Kaitse Kodu! väljaandmist 53 aasta pärast ja NKK tegevust 51 aasta 
pärast. 
 
2.4. Kaitseliidu malevate perioodilised väljaanded 
NKK tööde – tegemiste kohta on võimalik leida teavet vastava maleva perioodilistest 
väljaannetest. Neid ilmus vaadeldaval perioodil rohkesti. Nimetan siinkohal käesoleval ajal 
kättesaadavad: Harjulane, Harju Maleva ajaleht (ilmus 1928-1940); Järva Maleva Teataja 
(1929-1940); Lääne Maleva Teataja (1928-1940); Narva Maleva Teataja (1932-1940); Petseri 
                                               
76 NKK ülemaalised toitlusjuhtide kursused. Kaitse Kodu! 1939, lk 92. 
77 Kuperjanov, Alice. NKK esinaiste kursustelt Haapsalus, Kaitse Kodu! 1939, lk 489. 
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Maleva Teataja (1936-1940); Pärnumaa Maleva Teataja (1928-1940); Saaremaa Maleva 
Teataja (1929-1940, kokku 258 numbrit); Sakala Maleva Teataja (1928-1940); Tallinna 
Maleva Teataja (1928-1940, 435 numbrit); Tartu Maleva Teataja (1937-1940); Valga Maleva  
Teataja (1929-1940, 231 numbrit); Viru Malevlane (1928-1940); Võru Maleva Teataja (1933-
1940, 166 numbrit). Üksiknumbrid on: Elva Malevkond: Juubelileht (1938); ajakiri Tasuja: 
Rävala Malevkond (1938, 1940); Malevlane: Tartu Õppurmalevkond (1935-1936); Linnus: KL 
Tartumaa Maleva ja Otepää Malevkonna 21 aastapäeva erileht (1939). Eeltoodud perioodikaga 
on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli Raamatukogus. 
 
2.5. Üleriigiline perioodika 1925 - 1940 
"Digiteeritud eesti ajalehed" (DEA) võimaldab digitaalselt lugeda Eesti raamatukogudes 
enimkasutatavamaid vanemaid ajakirjandusväljaandeid. Otsingu teostamiseks peab teadma 
väljaande nimetust ja kuupäeva.78 Selles projektis osalejad on Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti 
Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ja Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemiline 
Raamatukogu. 
Artiklite andmebaas Bibis moodustab osa Eesti ajakirjanduse analüütilisest retrospektiivsest 
üldisest bibliograafiast, mille koostajaks on Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond. Siit 
leiame artikleid NKK kohta ajalehest  „Postimees“ 1930 - 1936. Tegemist on sõnumite või 
uudisnuppudega toimunud või toimuvate ürituste kohta.79 
 
2.6. Pisitrükised ja muud materjalid 
Sellesse valdkonda kuuluvad Naiskodukaitsega seotud aines Eesti muuseumides ja 
raamatukogudes. Informatsioon selle kohta on kogutud kirjalike järelpärimiste teel 
muuseumidest või isiklikul tutvumisel eksponaatidega kohapeal. 
Pisitrükiseid leidub Ajaloomuuseumis : kutsed, tunnistused, diplomid (f. 116-5). Muuseumi 
fotokogu sisaldab fotosid NKK kursustest osavõtjate kohta, NKK Tallinna Ringkonna Põhja 
jaoskonna tegevusest (1937), naiskodukaitsjate portreesid. 
                                               
78 Digiteeritud eesti ajalehed [14.04.2008] 
79 Biblioserver [14.04.2008] 
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Võrumaa muuseumis on samuti kutseid ja ajalehtede väljalõikeid 1934.aastast, kui Võru linn 
tähistas oma 150. juubelit. 
Pärnu muuseumis on III lauluvihk NKK kooridele (1937). 
Läänemaa muuseumis on kohalikud ajalehed, mis kajastavad NKK tegevust selles 
maakonnas. 
Tartu Ülikooli Raamatukogus on hoiul kavad KL Tartu Maleva ja NKK Tartu ringkonna   
kevadpidustuste kohta 1935., 1936. ja 1937.aastal. Tasub siinjuures mainida, et kavas sisaldub 
päevaprogramm, mille järgi tegevus algas kell 11.30 ja lõppes 22.00. Programmis olid 
jumalateenistus, esines laulukoor ja esitati rahvatantse, tutvustati KL tegevust, toimusid loteriid 
jne. Päev oli väga sisutihe, näiteks 1935.aastal hõlmas programm 19 erinevat tegevust! 
Valga Muuseumis on säilinud NKK Valga jaoskonna liikmete ajutine kodukord  1930. 
aastatest. 
Laidoneri Muuseum. Eesti Riiklik Sõjamuuseum.  Muuseumi töötajad on uhked kõige 
suurema KL käesidemete kogu üle Eestis, aga ka naiskodukaitsjad kandsid oma maleva 
käesidemeid. Fondis on hoiul NKK Teenetemärk ja diplom nr 1 573. Näha saab NKK 
vormimütsi. Samuti on eksponeeritud Kodutütarde poolt tikitud ja Naiskodukaitsele kingitud 
seinavaip ning foto kodutütardest sama vaipa tikkimas. Kuna tööd vaiba kallal alustati 1940. 
aastal, siis jäi see lõpetamata ja konfiskeeriti nõukogude võimu poolt, kuid õnneks on vaip 
säilinud tänaseni. Üllatavad ja emotsionaalsed leiud on ka NKK sümboolikaga tass, taldrik ja 
seep. 
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KOKKUVÕTE 
Omariikluse saavutamise järel 1920. aastate alguses algas ka Eesti seltsiliikumises aktiivne 
periood. I ja II maailmasõja vahelist ajajärku Eestis iseloomustab ühistunne rahvakultuuri 
vallas, hobides ja vabahariduslikus tegevuses, rahvusterviklikkuse ülistamine. Rahvusliku 
ühistahte kujundamise esmatähtsa tegurina  õhutati rahvustunnet ja soovitati otsida eestilikku 
vaimsust ja maailmavaadet. 
Neil aastail võitsid naised endale püsiva ja olulise koha ühiskondlikus töös. Naiste kuuluvus 
mitmesugustesse organisatsioonidesse oli tol ajal väga suur. Naiskodukaitse oli üks kõige 
suurema liikmete arvuga ja kindlat positiivset märki kandev organisatsioon tolleaegses Eestis. 
Organiseeritus ja oskused nii toitlustamisel kui sanitaartegevuses,aga ka heategevuses tagasid 
Kaitseliidu ja kogu ühiskonna lugupidamise. Ühesugune kena vormiriietus massiüritustel 
tekitas kõrvalseisjates usaldusväärseid emotsioone ja soovi ühineda Naiskodukaitsega. 
Organisatsiooni kuulumine aitas tugevalt kaasa iseseisva ja iseteadliku eesti naise 
kujunemisele. Erinevate ülesannete täitmine organisatsioonis arendas naistes kohuse- ja 
vastutustunnet.  
Valitseva ideoloogia järgi oli iga kodaniku tähtsaim ülesanne oma riigi ja ühiskonna teenimine. 
Riik oli õigustatud ja kohustatud sekkuma kõigisse eluvaldkondadesse ja ootas oma kodanikelt 
ohvreid ühiskonna kui kogu terviku huvides. Just sellise idee nimel tegid  tuhanded naised 
tasuta rasket tööd oma riigi heaks. Ka Naiskodukaitse organisatsiooni juhtkond, väljaarvatud 
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peasekretär, töötas kogu oma tegevuse kestel vabatahtlikkuse alusel, saamata mingisugust 
materiaalset tasu. 
Samuti tõusis sel ajavahemikul naiste haridustase. Intelligentsist kui peamisest 
rahvusideoloogia kandjast ja levitajast sai rahva omakaitseorganisatsioonide, sealhulgas NKK, 
loomise initsiaator ja juht. Intelligentsi initsiatiiv, kaasatus ja poolehoid tagas NKK arenguks 
vajaliku potentsiaali. Naisüliõpilaskorporatsioonidega liitumine tähendas automaatset 
kuulumist Naiskodukaitsesse. Igal aastal kandus hulk ülikooli lõpetanud haritud naisi üle Eesti 
laiali, viies endaga kaasa NKK idee ja teotahte.   
Nõukogude okupatsiooni ajal langes Naiskodukaitse kui kodanlik organisatsioon põlu alla ja 
sellega seonduva atribuutika hoidmise eest karistati karmilt. Seetõttu ei julgenud endised 
naiskodukaitsjad ei oma vormi, aumärke, fotosid ega dokumente avalikult säilitada. NKK 
atribuutikat hävitati teadlikult repressioonide hirmus. Samuti on hävinud tulekahjude tõttu  
palju ajalooainest Naiskodukaitse kohta.   
Käesoleva uurimistöö põhieesmärgiks oli Naiskodukaitse organisatsiooni ajaloo allikate 
otsimine perioodist 1927 - 1940. See oli huvitav ja laiaulatuslik töö. Ajalooliselt huvipakkuv 
oli arhiivisäilikutega tutvumine. Tööd raskendasid osaliselt halvasti säilinud arhivaalid, samuti 
ebatäielik arhivaalide kirjeldamine säiliku kaanel. Filmid ja filmikatked pakkusid peale 
informatsiooni ka emotsionaalseid elamusi. 
Kahjuks ei saanud ma vestelda ühegi elusoleva tolleaegse liikmega. Küll leidsin kontakti 
omaaegsete NKK liikmete sugulastega, kuid kahjuks olid igasugused Naiskodukaitsega 
seonduvad materjalid hävinenud ja / või polnud sugulased taibanud õigel ajal infot küsida ega 
talletada. 94-aastane Reet Kark (Kõrgessaare vallast, Hiiumaalt) Lääne ringkonnast,  91- 
aastane Anna Mugra (Puurmanist) Jõgeva ringkonnast, 90-aastane Inga Drobet Pärnu 
ringkonnast – tolleaegsed NKK tegevliikmed ja 85-aastane Renate Tammemäe (Põltsamaalt) 
Jõgeva ringkonnast – tolleaegne kodutütar, nad kõik on praegu NKK auliikmed ja elav ajalugu! 
KL perioodiline väljaanne Kaitse Kodu! on oluline NKK ajalooallikas juba oma staatuse  tõttu. 
Tegemist on ajakirjaga, kus sisu on küll suunitluselt patriootlik, kuid ometi vägagi operatiivne 
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ja suhteliselt objektiivne. Tähtis on ka fakt, et ajakirja numbrid on säilinud tervikuna ja täies 
mahus, mida ei saa aga tõdeda arhiiviainese kohta.  
Olukorras, kus paljud algselt populaarsed ajakirjad pidid majanduslike raskuste tõttu lõpetama 
väljaandmise, suutis ajakiri säilitada oma olemasolu ja sisukuse kuni sulgemiseni 1940. aastal. 
Ajakirja temaatika ei piirdunud ainult sõjalise poolega, seega oli ka selle lugejaskond erinevate 
huvide ja taustaga. Seda kõike saab järeldada ajakirja numbreid sirvides. Kindlasti olid 
väljaanne ja Naiskodukaitse sõjaeelselajal omavahel tihedalt seotud. Just väga olulistel 
tegevuse algusaastatel populariseeris Kaitse Kodu! Naiskodukaitse liikumist patriootiliste 
artiklitega ja täiendas teemakohaste fotodega. NKK liikmed, eriti juhtkond, kasutas ajakirja 
oma mõtete ja eesmärkide tutvustamiseks ning tegi ajakirjale koostööd. Teiselt poolt aitasid 
NKK liikmed kaasa ajakirja levitamisele. Kuna väga palju arhiiviainest on hävinud või 
kadunud, on perioodiline väljaanne meile asendamatu ajalooallikas ajalooliste sündmuste 
taastamisel.  
Kokkuvõttes töö täitis püstitatud eesmärgi: kaardistada Eesti Vabariigis leiduvad 
Naiskodukaitse ajalugu (1927-1940) puudutavad kirjalikud ja audiovisuaalsd ajalooallikad. Siit 
edasi oleks asjakohane ja huvitav uurida NKK asjaajamist: dokumentide vorme, asjaamise 
korraldamist jne. 
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KASUTATUD LÜHENDID 
EAA – Eesti Ajalooarhiiv 
EKF – Eesti Kultuurfilm 
ERA – Eesti Riigiarhiiv 
ERAF – Eesti Riigiarhiivi filiaal 
F - fond 
Inv. – inventar 
KK! – Kaitseliidu perioodiline väljaanne Kaitse Kodu! 
KL – Kaitseliit 
NKK – Naiskodukaitse 
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 SUMMARY 
 
Words and pictures as a history source for the Voluntary Defence Organization for Women 
during the years 1927 - 1940  
Sügav, E 
 
My diploma topic „Words and pictures as a history source of the Voluntary Defence 
Organization for Women during the years 1927 – 1940” choice came from being an active 
member and history hobbyist of the Defence Organization for Women and I wanted to know 
more about Defence Organization for Women’s history, and history sources. Related to 
Estonian 90th jubilee it is actual to research the organizations which started activities between 
the two World Wars. Defence League (Kaitseliit) is Estonian Republic contemporary. 
Collecting the women, Defence League’s speciality organization Defence Organization for 
Women (Naiskodukaitse) is a little bit younger, 80 years old. The Defence Organization for 
Women has it’s birthday on the 2nd of September 1927 when the Defence League superior 
directive gave out the first temporary decrees. The Defence Organization for Women is the 
Defence League’s voluntary women organization, with the aim to help the Defence League in 
fulfilling its assignments, especially obtaining incomes, catering and sanitary arrangements, 
and also caring for their members and youth’s intellectual and physical development. The 
Defence Organization for Women is divided into districts according to the Defence League’s 
units and districts into departments.  
During 1927-1940 women belonging to organizations and groups was very high. Reining way 
of thought says that the country and people must be unified, the Defence Organization for 
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Women offered to its members to belong to a group with unified values. Belonging to the 
Defence League and taking part in different functions the Defence Organization for Women’s 
members worked for the best of Fatherland. The Defence Organization for Women had one of 
the largest number of members and positively notable organization in Estonia. Organization 
and skills in catering as well as sanitary activities secured Defence League’s and the whole 
society’s approval. Identical nice uniforms in massfunctions created positive emotions and a 
wish to join Defence Organization for Women for bystanders. Belonging to the organization 
helped strongly in the development of independance and selfknowing Estonian woman. 
Fulfilling different assignments in the organization developed conscientiousness and 
responsibility. Reining ideology says that every citizens most important assignment was to 
serve its country and society. The Defence Organization for Women’s management, except 
secretary-general, always worked voluntarily, gaining no material fee. 
During the research of the Defence Organization for Women history, we can use the following 
sources,  
Written : archivals, including laws, statistical material, monographs, memoire etc;  
Oral history sources : memories;  
Ethnographical history sources : costums, traditions;  
Material history sources : commodities;  
Audiovisual history sources : photographs and films.  
In this work, it mainly handled written, more or less audiovisual and ethnographical, material 
history sources are mentioned. This, my diploma assignment is to give a thorough overview 
about the Defence Organization for Women’s history during 1927-1940, written and 
audiovisual history sources in Estonian Republic. My assignments aim is to chart known 
sources. Searching for the history sources I used archive materials, publications and also 
material on the Internet. Written interpellations I sent to museums about archival 
documentation and departments chairwoman, Defence Organization for Women honorary 
members, which goes for those members who joined before the Second World War.  
As a method for the assignment I used observation. Interviews I first planned were cancelled 
due to the following reasons: all the women members from the years of 1927-1940 from the 
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Defence Organization for Women are either dead, have a bad memory or I could not get in 
touch with them. 
The assignment is divided into two chapters :  
The First one introduces the Defence Organization for Women’s activities generally and the 
Second one is about classification of history sources and gives them a character. Given 
assignment borders with archive documentation, publications and documents in museums. 
Historically interesting was getting acquainted with paper extants. What aggravated the 
assignments were the partly badly extant archives, but also incomplete descriptions of archivals 
on the cover of the extract. Getting acquainted with all of the departments archives was held 
back by timeline – in some departments they are partly or completly ruined.  
My assignment in researching audiovisual history sources was simplified by Film Archive, 
who recorded onto one tape all of the filmed material available from the years 1927-1940, 
about the Defence Organization for Women’s activities. Films and clips offered a good 
emotional experience as well as information. 
I used Defence League’s periodical publication Kaitse Kodu! because it is capacious and fully 
extant archival documentation. The Defence League’s periodical publication Kaitse Kodu! is a 
very important history source for the Defence Organization for Women due to its status. It’s a 
magazine the contents of which have a patriotic course, although it’s very operative and 
relatively objective.  
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